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TELEGBAMÁSJOE EL CABLE 
ÍEEWIO PARTICDLAR 
DEL 
D I A R I O D E J L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 2. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
Se ha calebrado sin novedad en Ma-
drid la manifestación de los obreros 
en la fiesta del trabajo, habiendo asis-
tido extraordinaria concurrencia. 
E l socialista Pablo Iglesias pronun-
ció un violento ftiscurso, combatiendo 
la política del Gobierno. 
E l orden fué completo. 
También se ha celebrado en medio 
del mayor orden la Fiesta del Traba-
jo en Barcelona y otras ciudades es-
pañolas. 
A BUENOS AIRES 
Ha salido para Cádiz la Infanta Isa-
bel, acompañada de la Embajada Ex-
traordinaria que va á Buenos Aires 
oon motivo de las fiestas del Centena-
rio de la proclamación de la indepen-
áencua de la Argentina. 
También han salido para Cádiz, con 
objeto de embarcarse para Buenos Ai-
res, los periodistas que representarán 
á la prensa española en el Centenario 
de la Argentina. 
En la estación del Mediodía despi-
dieron á la Infanta la Familia Real, el 
Oobierno, las altas autoridades, gran 
número de personas de la aristocra-
cia, el Cuerpo Diplomático extranje-
ro, etc. 
NUEVOS ACADEMICOS 
En la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas se ha verificado con 
gran solemnidad la recepción como 
académico de número del ex-Ministro 
don Antonio García Alix. 
También se ha verificado en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físi-
.^s y Naturales, la recepción como 
académico de número, del Ingeniero 
de Minas, don Marcelo Husera. 
LLEGADA DE TROPAS 
Procedentes de Melilla, han llegado á 
Málaga el Regimiento de Infantería de 
Cuenca, el general de División don 
Fernando Alvarez de Soto mayor y el 
de Brigada don Pedro Ayala Mendo-
za, que mandaba la compuesta de los 
Regimientos de Cuenca y Guipúzcoa. 
REGRESO 
Han regresado á Madrid, proceden-
te de Sevilla, el Infante D. Carlos y su 
e=posa la Infanta Luisa. 
FIESTA EN LAS PALMAS 
Se lia verificado en Las Palmas de 
Gran Canaria las fiestas en conmemo-
ración de la anexión de aquella Isla 
á España. La oeremonia se ha lleva-
do á cabo sin ostentación, en virtud 
de ]as rivalidades existentes entre Las 
Palmas y Tenerife. 
A 
El Mundo sigue disparando coa ba-
ja rasa contra el comercio español. 
En su número de hoy, dice lo si-
guiente : 
Los artículos resultan exorbitantes 
en la inmensa mayoría do los casos, 
'habida cuenta al precio de fábrica ó 
j al de los grandes almacenes de los Es-
i tados Unidos y Europa. Los catálo-
; gos innumerables que reciben nuestras 
familias demuestran que aun teniendo 
en cuenta el precio de transporte y el 
derecho de aduajia, los precios que 
aqní se piden son elevadkimos, y que 
es excesiva la ganancia que se quiere 
obtener; ganancia, que según datos é 
informes indiscutibles, en ningún caso 
es inferior á un cincuenta por ciento, 
y, en la generalidad, pasa de ese alto 
tipo, y en ocasiones, de un ciento por 
ciento. 
T ayer publica esto: 
La regresión se observa por todos 
lados. Ha habido periódicos españoles 
que han amenazado con la clausura 
de los comercios ó industrias si se 
sanciona la ley emancipadora del cie-
rre á las seis de la tarde. " ¡La rebe-
lión de la lealtad," los antiguos caci-
ques y mandarines coloniales conmi-
nando al Congreso cubano, al Presi-
dente cubano, como antes conminaban 
al capitán general! 
¡Triste suerte la de este país! El 
yanqui le impide tener política exte-
r ior . Y el extranjero, aquí enriqueci-
do ta costa de este pueblo, lo llama in-
solvente, y pretende impedir la apli-
j cación de las leyes que ese pueblo' dic-
ta para mejorar la condición de sus 
trabajadores! 
¿ Qué le habrá hecho el comercio á 
El Mundo para que así lo trate? 
¿ Habrán dejado los comerciantes de 
leer ese periódico? 
¿Le habrán retirado sus anuncios? 
No tendría nada de particular: leer 
un periódico que por sistema le ataca 
á uno es estúpido. 
Y ayudarle con el dinero de anun-
cios innecesarios, todavía es menos 
comprensible. 
Pero así.y todo es muy probable 
que los comercia mes sigan tan tran-
quilos como si con ellos no fuese la 
cosa. 
Si se tratase de un periódico espa-
ñol que á juicio de ellos ó de una par-
te de ellos se hubiese equivocado al 
apreciar cualquier asunto público. 
| oh! entonees ya sería otra cosa. En-
tonces se nombrarían comisiones para 
hacerl-e todo el daño posible. 
Y si después, andando el tiempo 
aquel mismo periódico hacía una cam-
paña valerosa y acertada, todos ex-
clamarían: ¡qué bien está! ¡cómo po-
ne el dedo en la llaga! ¡no hay con 
qué pagar esos servici-os!... y ptóts 
palabras tan hermosas y tan satisfac-
torias como esas; pero hechos, oibras. 
que son amores, ni medio: los que sa-
lieroiv en comisiones para hacer daño 
|'no aciertan nunca á reunirse para ha-
cer bien. 
. ¿'Cúmo es que esos periódicos-viven 
!y prosperan, entonces? 
Pues, porque son buenos, porque 
son indispensables para enterarse de 
lo que pasa en el mundo y para anun-
ciar lo que se vende. 
Quizás comprendiendo eso El Míínr 
do y sabiendo, además, que á nuestro 
comercio le gusta que le den con la 
! badila en los nudillos, cuando es el 
. enemigo quien lo hacerse dedica aho-
I ra á buscar suscripciones y anuncios 
poniendo á los comerciantes é indus' 
Iriales que combaten el cierre, como 
no digan dueñas. 
B A T U R R I L L O 
Pueblos desamparados 
Con motivo de un fuego de que fué 
Uatro mi pueblo natal, noches ¡pasa-
das, de que sufrieron gran prejuicio 
un modesto industrial y un antiguo 
vecino, y que, de haber habido un vien-
tecillo, habría destnddo una barriada, 
mé escribe im asiduo lector habanero, 
y mo pregunta: ¿Cómo es que no ha3r 
un Cuerpo de bomberos en Guanajay? 
¿Cómo es que no hay una -bomba, ni 
cubos, ni mangueras, ni suficiente 
agua, para estos casos en que peligran 
vidas é intereses? ¿Es incuria del 
Ayuntamiento ó desidia del vecinda-
mó? 
Y contesto á mi comunicante: es que 
hay pueblos, desamparados de toda 
protección oficial, y condenados á to-
da infelicidad, como hay individuos 
que carecen de lo más necesario y son 
mirados con indiferencia en la socie-
dad porque ellos mismos, con sus vi-
cjps, con sus necedades ó con sus hu-
]iiiihidoncs espontáneas. Se han creado 
el malestar en que viven. 
A h í están otros pueblos, no más im-
portantes de Cuba, con sus acueductos 
y sus bombas para incendios, que el 
Estado les ha costeado. Pero Guauajay 
no ha enviado todavía un solo repre-
sentante ó senador á las Cámaras, ni 
hijo suyo, ni propuesto por sus asam-
bleas políticas: él siempre acepta lo 
que le imponen, y se da por muy hon-
rado con aceptarlo. Y durante la co-
lonia tampoco envió ningún diputado. 
Y sólo los moderados, no obstante sus 
graves defectos como políticos, sólo 
ellos encontraron alguna persona ca-
paz de ser alcalde, entre los nacidos en 
su ciudad ó en su término municipal. 
La única vez que yo he subido las 
escaleras de Palacio, fué, á invitación 
del señor Inda y algunos otros libera-
les, formando parte de una comisión 
para pedir á Magoon una bicoca, ocho 
ó diez mil duros, para traer á la pobla-
ción el agua de mi manantial cercano, 
impedir que el interés particular se 
aproveche de grandes sumas que el 
consumo de agua podría producir pa-
ra la comunidad, y establecer llaves y 
registros para casos de incendios. 
Magoon nos recibió con afabilidad. 
Pero como yo Uo le hablé en lenguaje 
airado, ni ñus compañeros de comisión 
llevaban nombramientos de guerreros 
capaces-de otra revolución, nada nos 
otorgó en definitiva. 
Miedlo siglo ha estado Guauajay cla-
mando por la desecación de dos lagu-
nas que causaban epidemias palúdicas. 
Se consiguió la promesa de un crédito 
de ocho mil pasos, que el despilfarra-
dor gobierno no dió noinca. Obras pú-
blicas locíil, con auxilio del vecindario, 
medio hizo la desecación, solicitando la 
entrega de la ofrecida limosna para 
acabar el trabajo y dotar de aceras á 
Una población moderna, constantemen-
te visitada por habaneros y turistas, y 
esta es la hora en que no se nos com-
p.'ac-e. 
Y es eso: que el pueblo, como el in-
dividuo, que no se da mérito, y no cui-
da de su prestigio, y no pugna porque 
el gobierno. 6 la sociedad le respete y 
atienda, vive menospreciado. 
Muchas veces he dicho ú mis conve-
cinos: reunios liberales y conservado-
res elegidos de vuestros mejores afilia-
dos ; echad á la suerte si el liberal ó el 
conservador debe ser representante, y 
yetadle como un solo hombre todos, 
para icner quien nos defienda y repre-
sente y no seguir dependiendo de la 
conmiseración de elementos que, por-
que aquí no tienen intereses, familia, 
ni amistades, jamás se ocupan de nos-
otros. 
Y así él ayuntamiento, nunca forma-
do con los 2uás cívicos y más amantes 
del progreso local: salvo contadas ex-
cepciones constituidos con los que quie-
ren figurar, con los aprendices de eco-
nomía y administración más desaplica-
dos del térnúno, para esto: para tener 
presupuestos de treinta mil duros, y; 
no haber un peso para hacer una l i -
mosna, ni recursos para reemdiar •un.t 
calamidad pública; para gastar en 
sueldos mucho de lo que debiera ser 
destinado á embellecimiento urbano; 
para atropellar todo lo legislado y. 
acordar fuera de presupuesto el gasto 
de trescientos duros en un ban ju-to 
al general Gómez y no tener Mnctonta 
para hachas, cubos y picos. 
De tiempo en tiempo se produce un 
ircendio en mi ciudad. La alarma cun-
de, y todo son censuras entonces para 
ÍZL incuria municipal. Muchos vecinos:, 
con una intrepidez y un altruismo ad-
mirables, suben á los tejados, derriban 
paredes, comprometen sus vidas y—• 
como acaba de suceder en este—no so 
extravía una moneda ni una prenda rTe 
las familias salvadas. Y se piensa en 
que eso no puede continuar así, sin 
agua, sin bomba, expuestos á vernos 
envueltas por las llamas y al cabo sin 
hogar ni fortuna. Pero después tolo 
vuelve á su ser. divididos por la polí-
tica los coterráneos, odiándose compa-
ñeros y condiscípulos, insnltando á los 
viejos honrados los mozalbetes proca-
ces, y rendidos muchos, muchísimos, & 
la más asquerosa adulación de los adve-
nedizos. 
Sí, porque esa es la especialidad de 
los pueblos desamparados: no hacen 
valer lo suyo, desacreditan lo suvo, 
(•úiuumiau ú lo suyo, y se hacen idó-
latras del primer forastero que llega, á 
quien ensalzan y miman, y ponen ea 
los cuernos de la luna, hasta un día 
rn que llega otro advenedizo, y vuel-
ven la espalda á aquel para torn-irse 
turiferarios del otro, y así desde la co-
lonización, y así hasta la consuma^i :.n 
de los siglos. 
En vano bascará mi comunicante en 
esas desdichados pueblos, las ofrrés 
magnas realizadas por los ídolos ex . 'Í*-
ños: una ¡•KiitiK-iór. socwJ. Tina enípiT-
sa de cultura, edificios,"paseo-:, fcsvoü 
(ios, algo grande y útil que justifique 
la adoración: nada; nada: nombra-
mientos de empleadillos, alguna limos-
na, alguna sonrisa, y siempre el fatal 
empeño de dividir más por odios y en-
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T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO C O N LAS IMITACIONES. 
DEJA A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 3278 13-25 Mrz. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l svrtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios muy reductéíos 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y Señoi ' i tas , timbrado eti relieve con caprichos }s monogram r 9. 
O B I S P O 35 . C a m b i a y ffiouza, T E L E F O N O 675 . 
26-1A 
DOLORES EN E L PECHO 
Dolor de 
Garganta 
Pulmonía JREV nEL n O L o j r ^ 
Alivie Instantáneo D» renta en todss las farmacias. MINARD'S UNIMENT MFG. CO. South Framingham, Maaa., £. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel JohnBon, Obispo 53 y 55, Habana. 
Abogado y Xotario.—Habana 69 entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 . 26-29A 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DZS LA ÜKIVJBRKIDAJO 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOS 
NEPTTJNO 103 DE 12 á 2, todos 
los días excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y riernes á 
las 7 de la maüna. 
971 26-1A 
AGUA MINERAL 
W H I T E R O G I 
m 
•»«•• * f * r.V- - • 
Keniedio eficaz p a r a los males 
| del e s t ó m a g o . 
E l asrua de W H I T K R O C K es 
| la riHjor. L a m á s eticaz. L a m á s 
sol icitada. 
C 777 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A 
27-M 7. 
A 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aret-es, pulsaras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En mnebles fabricados con gran esmero en sns grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
1022 26-1A 
I Esto se consigne nsanilo los prodnetos de S I V A 
| CREMA. L E C H E , AGüf! DE 
? B E L L E Z f l DE RAMfl Y POL-
| V O S . Quitan arrugas, pe-
ncas, granos, n)anchas, gra-
agjlsas y espinillas. 
J P S ^ * D e venta en todas las S e d e r í a s y > 
^ - v * * ^ * i * ^ a í & a a = . » a s i A j S Farmacias* Atrcncia: edificio del B A N - ^ í s S -
* S » 9 p 3 i K » 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 3 * 0 o N A C I O N A L , Depar tamento n ú m . 1,200 C . 
1027 26-1A 
W S U ' A 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
Dr. H E R R E R A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cora Escrófulas, Anemia, Linfatismo, Enip-
ciones del cníis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
nera), Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta oii todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
c 10S5 alt Ab. 5 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
j & . X i m s i G é > x x 3 OBH^ L I>XA I N f O T M C E S E l L O a-áí 
MBAS Y M O T O R ! E L E C M C O S 
Materiales e l é c t r i c o s . Instalaciones e l é c -
tricas de luz y fuerza. Abanicos y V e n t i -
ladores e l é c t r i c o s -*• 
Í B X L O X L Y ' & S L J . Z MONTES Z K T Z J M . l a * 
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dnos, con lo qw¡ se hacen dn una cor-
te de defensores y bufones, á cambio je 
una sincera gratitud y una aJmiraci.jn 
sincera de la colectividad culta ;• tfj-
cente. 
Aunque, después de todo, el caso no 
es, en el fondo, un fenómono puramen-
te local; casi pucUera decirse que es re-
flejo de la idiosincrasia nacional. Ahí 
nuestras glórias: sobrenjuian, á, pesar 
de injurias, de calumnias, d^ envidias, 
úc amarguras mil. devoradas por quie-
res tenían derecho al amor dp tolos. 
Para los cubanos, apenas si hay re-
putación sana del más conocido de 
nuestros hombres fuera de Cuba. En 
cambio, todo eran adoraciones ayer pa-
ra los capitanes generales y sus cor-
les; todo alabanzas para los interven-
tores; todo es delirio de admiración 
para los hombres y las costumbres de 
otros pueblos, y todo menosprecio y 
censura hasta para nuestras más no-
bles virtudes. 
Si se escribe un buen libro, en vez 
del a/plauso resuena la crítica mordaz. 
Si se eleva un paisano nuestro, á hur-
gar á su vida privada vamos; y cuan-
do no hay qué sacar, se inventa. Si 
una ley surje, por imitadora ó necia 
la combatimos. Si una obra de arte, el 
ridículo cae sobre ella. Cuando Pino 
revista ejércitos extranjeros, no pen-
samos que se nos hace gran ¡honor: 
pensamos que es un guajiro vueltaba-
;ero honrado. Cuando Gómez recibe 
im autógrafo, nos lo representamos en 
bv. hacienda de crianza de Santa Clara, 
y de Palma sólo supimos que fué maes-
tro de escuela y alcalde de barrio. En 
cambio, que admirables costumbres, 
nué grandes estadistas, qué cultas so-
ciedades, qué patriotas tan puros y 
qué políticos tan honrados aquellos cu-
yos apellidos apenas sabemos pronun-
ciar, porque es de ahora que los hemos 
leído en algún rotativo habanero! 
¿Y me pregunta mi comunicante 
f.or qué Gkianajay no tiene bomberos 
ni agua para defenderse de las lla-
mas. . . ? Averigy-e usted por qué los 
cubanos no tenemos solidaridad, pa-
triotismo y amor mutuo, para defen-
demos de las peligrosas incidencias 
que el destino nos depara. 
JOAQUIN N. ARAiMBURÜ. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dice la Prensa Asociada, en un ca-
ble fechado ayer en (San Francisco de 
Oalü amia: 
"En la madrugada de hoy ha falle-
cido el pugilista local de peso ligero, 
Tommy Mac Carthy, de resultas de la 
dractum del cráneo que sufrió al ser 
derribado de un puñertaao y chocar 
violentamente su cabeza .contra el sue-
lo, en un encuentro que sostuvo ano-
che con el boxeador inglés Owen Mo-
ran. ' ' 
Buen, telegrama para darle traslado 
al periódico americanizaníte que nos 
ha tocado en suerte, si esta sección se 
prestase á discutir sobre asuntos loca-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en tedas las Drognerlas. 
Tlat* 4m m u pnrm Ies cabellas 7 
bnvfea. negro • cjuttmaa. 
Precio cent. 50. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento eapeclal de Slfllii y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con» 
aullas de 12 & 3. — Teléfono SB4. 
LITE NUMERO 4* 
26-1A 
D I S P E P S I A 
7 Enfermedades del Estómago 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 98 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) . 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómltos, oórtlgo esto-
macal, cólicos, flatulenclas, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
C U R A estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
ZV? reñís en tt* prineipttet ftrmaeins 
i t l mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se rtmlte p«r corrw follsto I quím lo pida. 
T. Rafecas, Obrapía número 10, únicc 
representante y depositario de las es-
pecialidades de Saiz de Carlos, Elíxir, Di-
gestivo, Dinamogcno, tónico, reconstitu-
yente, antinervioso, Pulmafosfol contra 
la tos y males del pecho. Reumatol con-
1ra el Reuma y gota. Purgatina contra 
el extreñimiento. Depósitos generales: 
Sarrá, Johnson. Habana. Pidan catálogos. 
1047 2«-lA 
les; peno. f)or fortuna, sólo cuestiones 
de orden exterior han de caer ib ajo 
nuestro ocmeíito, lo que 110» autoriza 
para que digamos algo so'bre esa -bár-
bara cost/um'bne—la más inhumana y 
ibrutal de cuantas conocemos,—siquie-
ra sea para topar la hoca á quienes ar-
gumentan de -tan. graciosa manera que 
muestran el arte taurino como el sig-
no más evidente del atraso de España. 
Si esto último fuera cierto, cosa que 
no podrán aürnmr sino locos ó apasio-
nados, el atraso é incultura de los Es-
lados Unidos ante las prácticas salva-
jes del ¡boxeo sería un hecho. 
Y si, por el contrario, en Norte 
América hay cultura y progreso á pe-
sar de esas costumbres en el puehlo 
arraigadas, España puede ser, igual-
mente, una nación que marche en ar-
monía con la evolución de los tiempos 
modernos, aunque la lidia de reses 
bravas siga siendo la fiesta más popu-
lar, cosa que tiene razón de ser dado 
que sus orígenes ise remontan á los 
tiempos 'bien lejanos de la Edad Me-
dia. 
Pero volviendo sobre el caíble en 
cuestión, noticia que con dolorosa fre-
cuencia llega á nosotros con su corres, 
pendiente repetición de un fallecido, 
fee nos ocurre* preguntar: ¿ A qué vie-
ne la detención del pugilista vence-
dor y de los padrinos de ambos ? 
Cuando debieron ser detenidos fué 
antes de dar comienzo á la retreta de 
golpes que se propinaron: de este mo-
do se huibiera evitado una desgracia y 
el espectáculo, impropio del siglo XX, 
de ver á dos hombres matándose á 
trompadas en medio de un público 
que los alienta, que los azuza y que 
los enardece. 
(Pero venir á poner remedio cuando 
el único aplicable en este caso es el de 
ufar sepultura al muertos resulta r i -
dículo y se presta á contestar lo que 
lógicamente argumentarán los deteni-
dos: " E l encuentro se celebró públi-
camente y con la correspondiente au-
torización de las autoridades: 'poner-
nos en prisión por \m accidente que 
¡no por inesperado deja de ser frecuien-
le en esta clase de luchas, nos parece 
una arbitrariedad." 
Y á nosotros tamibién. Sobre todo' 
después de pensar que las peleas de 
gallos pone á los yanquis de punta el 
cabello y les prodnee «honda impre-
sión en su delicado espíritu. 
Nuestros vaticinios sobre Albania 
se va/n cumpliendo. 
A los albaneses que reconocen al Zar 
de Rusia como jefe de su Iglesia y á 
los que profesan la religión de Maho-
ma, se han unido los católicos apos-
tólicos romanos, alcanzando la suble-
vación, con tal motivo, tan extenso te-
rritorio, que con' excepción del Norte, 
puede decirse que Albania entera se 
encuentra levantada en armas. 
La noticia 'ha causado en las esfe 
ras del 'Gobierno muy penosa impre 
"Por más de 50 
afios he t en ido 
constantemente en 
mi casa el Pectoral 
de Cereza del Dr. 





la v i d a 
c u a n d o 
y o e r a 
muy jo-
ven." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cada fraseo ostenta la formula en la 
rotulata. jPrr&untet usted á su médico lo 
que opina del Pectoral de Cerexa del 
Dr. Ayer. 
Preparado por «1 DR. J C. AYTSR 7 OIA-t 
XiOweU, Mass., E . U. de Ai 
INYECCION "VENUS " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio m&s rápic y seguro en la 
curaci6n de la gonorrea, blenorragia, flore» 
blancas y de toda clase de flujos por antl-
juos que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. Bernaza 4. 
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AZAFRAN " E L IRIS" 
::QUE K I C O E S I : 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-. 
tigio. Î os paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apartado 
1405. A. Agulló. 
^79 2G-2M 
A L A S D A M A S 
Genov-va Meneses, participa ft su nu-
merosa clientela haber recibido de París el 
mejor surtido para la confección de som-
breros de la estación actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
CÜBA 19, E N T R E 
O'REILLT Y EMPEDRADO 
9EII O 
CAMISAS BUENAS 
A prerloi raiionablei en E l Pasaje Zu-
lueta 31, entre Teniente Rey y Obrapía 
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sión^y el Oran Visir Apela al Papa 
Pío X paca que interponga su autori-
dad en favor -de la paz. 
'Difícil nos ipiareoe que el Santo Pa-
dre coinsiga .nada en ese sentido, por 
dos razones muy con-cluycntes: Prime-
ra, pQTC|iie la eausa que defienden los 
al'baneses es la causa justa y simpá-
tica de toda pueblo oprimido al que se 
ie hace imposible la vida en fuerza de 
exprimirlo con tributos especiales que 
labnan su ruina. Segunda, porque si 
los albaneses no católicos—que son 
los menos—pretenden independizarse 
del Sultcán, justo y natural nos parece 
que los que son católicos intenten sa-
cudir el yugo maliometamo. 
Con esto y con la ley ihistórica que 
Ies dice que la 'hora ha sonado para los 
albaneses, es difícil que se consiga na-
da que no sea toajo la 'base de la eman-
cipación. 
U LLEGADA DEL 
nalidades que se han manifestado con. 
trarias á tan desdichada Ley, 
Terminada la reunión, los depen-
dientes ó los que así se llaman, se di-
rigieron en manifestación á Palacio, 
sn/biendo una comisión á saludar al 
[Presidente de la República y á infor-
marle de los acüerdos temados. 
lv] general G-ómez les manifestó d. 
los comisionados que esperaba conocer 
la instaneia que le habían prometido 
los comerciantes para adoptar una re-
solución respecto del asunto. 
En un tren expreso llegó hoy á las 
cuatro de la mañana ei general Meno- j 
cal, que desde el central "Chaparra"! 
ha venido á la Habana aprovechando 1 
•la mejoría de su enfermedad y con j 
el objeto de operarse de apejidicitis 
para evitar un nuevo acceso. 
Con el general Meuocal han venido 
su joven y bella señora Marianita. Se-
va, el doctor Enrique Núñez, que fue 
expresamente de esta capital á bus-
carle, y otrosrfamiliares y amigos. 
A pesar de lo intempestivo de la 
hora de llegada, acudieron á recibir al 
distinguido viajero varios familiares, 
amigos y correligionarios. 
Saludamos al general Menocal y nos 
alegraremos que tenga feliz éxito la 
operación á que ¡ha de someterse. 
Los dependientes 
y el cierre 
Anodhe celebró una asamblea en el 
Centro Asturiano la Unión Interna-
cional de Dependienltes, para pedir la 
sanción inmediata de la Ley del cierre 
á las seis. 
Hablaron algunos mueíiaohos, la 
mayoría de los cuales no eran depen-
dientes, y haíbló tambdlén el represen-
tante señor Pardo Suárez. 
Entre los coneurrentes había mu-
chas socios del Centro Asuriano, que 
presenciaron la reunión corao simples 
curiosos. Dependientes del comercio 
asistieron muy pocos. 
Como demostración de la cultura 
de los asambleístas, se dieron algunos 
mueras y se profirieron frases inju-
riosas contra los rotativos enemigos 
del cierro y contra respetaibles perso-
I N T E R P R E T E 
Un norteamericano estaba muy 
apurado porque no le entendían en 
el café. 
Pasaba á la sazón un compañero, y 
sirviendo de intérprete, dijo que el 
yanqui pedía licor de berro, por ser 
buenos para catarros. 
—. m m 
La Cetonia Española 
(Se Santa Clara 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Mayo Io 
á las 8 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy inauguróse el nuevo edificio de 
la Colonia Española, concurriendo al 
acto representaciones valiosas de la 
localidad. Después de verificadas las 
salvas y repiques de campana, la ban-
da Municipal tocó la Marcha Real. El 
señor Obispo de Cienfuegos bendijo 
el edificio, apadrinando el acto el Go-
bernador Provincial Ldo. Villalón, el 
Presidente de la Sociedad don Felio 
Marineilo y sus respectivas esposas 
las señoras Clementina Grosso y Ma-
ría Marineilo. Izáronse las banderas 
de Cuba y España por el Presidente 
de la Colonia y.el Alcalde Municipal, 
El doctor Pedro González Blanco, 
prommeió el discurso de apertura, 
disertando sobre la historia de Espa-
ña y relacionándola con el grandioso 
acto que se celebraba. Contestó el doc-
tor Julio Jover, director del Instituto 
con sentidas y patrióticas frases alu-
sivas al aoto, baciendo votos por la 
solidaridiad de cubanos y españoles. 
Amenizaron tan simpática y brillan-
te fiesta las bandas de la Rural y Mu-
nicipal. La culta y elegante concu-
rrencia fué expléndidamente obsequia-
da con licores, dulces y champagne, 
saliendo de todos los labios votos fer-
vientes de agradecimiento y de pros 
peridad para la Colonia Española de 
Santa Clara. Mañana tendrá efecto 
el baile inaugural. 
Guzmán. 
Al seior Joapíi N. A M l m 
En duplica y conclusión 
Porque me infunde pánico el "yois. 
mo;" porque este asunto no interesa 
al público, y porque no quiero abusar 
de la bondad del señor Director do 
este periódico, con perjuicio para me-
jor ocasión, me propongo ser muy 
breve: ya que el alcance de algunos 
conceptos del "Baturr i l lo" del señor 
Aramiburu, que aparece en la edición 
de la tarde del DIA(R.IO del 26 del pa-
sado, me o¡bliga á emplear esta du-
plica. 
No he podido presumir que el señor 
Aramburu haya querido averiguar mi 
vida privada, porque en ningún ex-
tremo ha asumido ese carácter ¡a 
cuestión que se dcíhate. Y como la 
presunción es consecuencia de un hf;' 
cho conocido, huelga que tratemos SJ-
bre este particular. 
Respecto á que he sido el "ún ico" 
entre los lectores de su "Baturri l lo" 
del 16 de Abril, que no se 'ha dado 
cuenta de la etrata que aparece en la 
palabra " ten ía . " que él escribió "te-
mía." que hafblc por mí el párrafo 
donde apareció: 
"Ahora que Brito, dice, tampoco 
general, simple emigrado,—que fue-
ron los sabrosos en aquellos días, por-
que ni "peleaban" ni " t en í an" y 
roncaban á pierna suelta bajo la ban-
dera estrellada—creo liaft>er dicho bas -
tantes veces porqué no emigré tenien. 
do tanto "miedo" como " tuvo" 
Brito." 
•Que es una errata del linotipista y 
un descuido del corrector de pruebas, 
dice el amigo Ararmlburu, esa N de 
" tenían ." Pues, además de la fugii 
de "algo," que se nota en el párrafo 
hay en él maniñesta contradicción. 
Porque si yo no " temía ," es decir, 
"no tenía miedo," ¿cómo se explica 
que el señor Aramburu tuviera "tan-
to miedo como 3ro?" 
"Que cualquiera otro descuido del 
linotipista ine exasperaría más," agre-
ga, y esto, que demuestra que el amigo 
Aramburu me encuentra irritado por 
su primer "Baturrillo," si no resulta 
otra errata, es un error de bulto; por-
que, Ácómo me las Imbicra podido 
arreglar, en medio de tanta lucha, si 
dejo entrar en los dominios do mi pa-
ciencia y perseverancia á la exaspera-
ción, cada vez que se me han presen-
tado estas triqueúuelas? 
Yo decía en mi escrito, de contesta, 
ción, que me haibían hecho "cerrar" 
el establecimiento; y Aramíburu, en 
el "Baturr i l lo" del 26, dice que me 
hicieron "quebrar el establecimiento." 
Y mi viejo amigo debe saber que los 
establecimientos no "quielbran," sino 
los dueños: que "quiebra el comer-
ciante que sobresee, ó cesa, en el pago 
de sus obligaciones; y como no falté 
á esos pagos, "nunca," y esto os 1 
que más me importa aclarar de Cll 
contiene la réplica de Aramburu 
no que, por el conltrario, y ^ e|i0 ' Sl" 
de dar fe el comercio importador H 
la Habana, con quien tuve rMa/»^ 
liquide y pague a todo el que ( | E J ' 
claro os que no "hubo quiebra." « < 
lo una "separación" de aiquellos ?*' 
goeios. 
Y corao entre las palabras "eerrar'1 
y "quebrar" no aparo»ca otra **erft 
ta," dados los conocimientos que * 
amigo Aramburu tiene de ese asun^' 
halbrá que convenir en que me r 
tratado con más dureza, en este úlf 
mo "Baturil lo," que yo. políticametl 
te, á él. en mi "puum cuiqui," 
Y queda terminado el pletito.. 
ra sentencia. 
H. C. Brito. 
Mayo 2 de lí>10. 
REUNION OBRERA 
En los salones del Centro Gallego 
cedidos por la junta directiva del mis! 
mo para ese objeto, celebrarou avep 
una reunión las obreras bobineras pa. 
ra tratar del proyecto presentado á la 
Oámara que recarga los derechos aran-
celarios á las bobinas para cigarros 
que se importen. 
Previa invitación de la presidenta 
del Gremio, señora América Sotoion<»o 
asistieron á la reunión los señores Luis 
Valdés Carrero, F. Boada, Pardo Suá-
rez, F. Fuentes, J. Lucena, Genaro Al-
varez, S. Gandulla, C. García, G. Ks-
pinosa, A. Tárrago, S. Escoto, J. Her-
uández y otros, 
I Abierta la asambtea, habla el sefíor 
•Cabal Flores, dando cuenta de los tra-
bajos realizados por la Mesa Directiva 
y de la entrevista que celebraron los 
miembros de la misma con la comisión 
do Aranceles é Impuestos con resulta-
do favorable para sus representados. 
Lee después una atenta comunica-
ción del Gobernador Provincial, geñor 
Asbert, excusándose de no serle posi-
ble asistir á la reunión y reafirmando 
su adhesión á la causa que sostienen 
las obreras. Da cuenta de un douati-
vo de cincuenta pasajes para los tran-
vías eléctricos del señor director d») 
La Tyiioha y dedicando un saludo á la 
fiesta del Trabajo y un recuerdo al 
señor Morúa Delgado, terminando su 
discurso el orador. 
Los señores Valdés Carrero, Pardo 
Suárez, Cándido García, Serafín Gan-
dulla, Gonzalo Espinosa, Ramón Cor-
zo, Jenaro Alvarez y Joaquín S, La-
cena, pronunciaron breves discursos, 
alentando á las obreras á continuar 
hasta ver el triunfo do su obra. 
La presidenta del Gremio, señora 
América Sotolongo, recogiendo las 
•ideas expuestas en la reunión, hizo \m 
resumen de todo lo hablado, terminan-
do con él el ordenado acto. 
1 
L e c h e M a l t e a d a d e H o r u c k ' 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. El 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus tínicos fabricantes, en español! 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Farmacéiiticos. 
H O R L I C K ' S M A L / T E D M I I ^ K C O M P A N Y 
Racine, WIs . , U . S. A . 
Suctirsalet t Méxice. P. r.. Buenos Aires. Rio de Janeiro y Santiago de Chile. ; 
P i m í í 1 é e 
m i s m a confecciona,-
F J R E S C O S . 
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L A I T L O R CUBANA, 
G a l l a n o 96, esquinad 
S a n Jofté, es Ja casa pre-
di lecta de todas las fa-
m i l i a s por los exquisi-
tos H E L A D O S que la 
C T J A M E A T A clases de H E L A D O S y i ? / -
alt 12-1S 
C 1351 al t. 
N O D U D E 
VERiBER MUCHO GANANDO POCO., E S E L S I S -
TEMIA CARACTEIMSTiCO DE E S T A S U C A S A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
PUDIENDOSELO DEMOSTRAR SI 7D. NOS CONFIA EL ENCARGO DE 
S U T R A J E A L A M E D I D A 
De Casimir 6 Muselina superior, pue-
de ser 
D E S D E $ 1 8 - 6 0 ORO 
e A • • 
De Muselina 6 Franela inglesa extra, 
puede ser 
D E S D E $ 2 3 - 6 0 
S S X J T H A - J - E 
De Alpaca negra 6 de color, inmejo-
rable, garantizada, puede ser 
D E S D E $ 19-80 ORO 
9 © 
De Dri l inglés, blanco, crudo o de color 
permanente, puede ser 
D E S D E $ 11-60 ORO 
" n v i i E i D i a * • • • ̂  
Acabamos de publicar nuestro hermoso C A T A L O G O para la presente ESTACION, el que 
remitimos GRATIS á quien lo solicite. 
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DIAUIO DE LA MARINA.—Edictáis de la tarde.—Jlavo 2 de 1910. 
Varios.—Hemos recibido varias car-
tas rectifi-eaBido un error de copia que 
siuirimos al coutestar una pregunt-a 
sobre cómo se suman las libras ester-
linas, los tíhelmes y los -peniques. 
La libra esterlina tiene 20 chelines 
v el -ohelm -tiene 12 peniques. 
La operación de sumar estas canti-
dades •complejas es bien sencilla. To-
dos los peniques que resultan, se di-
yiden •por 12 y so rán tíhelinfes con el 
residuo de peniques; y los chelines di-
vididos por 20 darán libras y un resi-
duo de eh clines. 
Varios porfiados.—El cuarto cente-
nario del descubrimiento de América 
se inauguró el 12 de Octubre de 1892. 
La Infanta Eulalia vino en Mayo de 
1893, con objeto de ir á la Exposición 
de Chicago en representación de la 
Corona. 
Un suscriptor.—El general Weylcr 
fué Gobernador de las islas Filipinas 
allá por 1887. 
R. A.—En el Morro de Santiago de 
Cuba ondea la ¡bandera cubana. 
V. I.—La palabra, '''esquirol'' en ca-
talán significa ' 'ardilla.' ' y en Barce-
lona se da el mote de ;' esquirols'' á 
los rompe-huelgas. 
Dos porfiados.—España ¡tiene en la 
actualidad 18.617.DfiG Jia'bitantes, sc-
igun el Año en la 'Mano de 1910. Estas 
son las cifras oficiales; jpero hay una-
nimidad para afirmar que la ^población 
"real" de España supera en algunos 
millones á la población ' 'oficial." 
Q. F.—Adelina iPatti nació en Ma-
drid y fué bautizada el 8 de A'bril de 
1843, en la parroquia de San I/oís: 
Üsted, al decir que la Patti nació 
en Révs'j •ronfunde esa artista con otra 
llamada Rosita Mauri. que fué mu-
chos años la primera -bailarina de Pa-
rís. Orco que aún vive y tiene una 
Academia de t>aile. 
Un curioso.—El 27 de .Tulio de 1887 
¡fué miércoles. El 9 de Julio de 1888 
fué lunes; el 26 de Enero.de 1890 fué 
domingo, y el. Io. de Diciemibrc de 
1S94 f ue lunes. 
Un suscriptor.—Ningrun Alcalde es-
tá facultado para alterar el valor ofi-
cial de la moneda. 
Naru.—Desea usted casarse con su 
novia. Am'bos sois solteros y mayores 
de edad y nacidos en España; pero no 
•tenéis documentos. Pues para poder 
casarse bastará la deeLaración de dos 
testigos para cada uno de los contra-
yentes, respondiendo de que son cier-
tas sus declaraciones. 
ütí solterón.—Está usted en lo jus-
to. 8i quiere usted casiarse y cuenta 
con alguna posición, no tiene que 
acudir á una agencia para hallar una 
esposa. Hay ¡bellas jóvenes á docenas 
que adivinan en la calle los propósitos 
de usted y lo miran con ojos fiemos y 
con un gesto tan dulce, que en segui-
da cae usted en la trampa. 
Entrada Triunfal 
A l regresar á París el célebre avia-
dor Paulham, que acalba de ganar el 
premio Londres-Manchester, la multi-
tud lo aclamó con entusiasmo verda-
c'eramen'te delirante. 
Saludos, abrazos, vivas atronado-
res, cüanto pueda representar entu-
siasmo, lia sido el premio que á Mr. 
Paulhaon ha dado su pueblo, no fal-
tando quien, en el colmo del entusias-
mo, quisiera darle chocolate tipo f ran-
ees de la estrella, que e.̂  'bocado ex-
quisito y digno de un triunfador. 
l a ¡ar 
El Dr. Juan.M .Dihigo digno Pre-
sidente de la Junta de Educación, co-
munica á los maestros de las escuelas 
públicas el acuerdo de la referida Cor-
poración, disponiendo se efectúe este 
año la Exposición Escolar, como en 
años anteriores. En la comunicación 
que al efecto suscribe, llama la aten-
ción hacia el deseo de la Junta de 
"que no constituya la exposición un 
motivo de gastos para los maestros, si-
no que ésta sea *;tan sólo" el expo-
nente de la labor realizada en cada 
aula." 
Piensa jv quiero bien la Junta con 
esta disposición que encierra un gran 
fondo de moralidad, y que tal vez re-
conozca como fundamento los gastos 
que maestros y alumnos se imponían 
para presentar los trabajos, el aspecto 
del aula y hasta del edificio con tal 
ostentación, que en algunas escuelas 
resultaba deslumbradora, dondo mo-
de CORSE, que es e#l último 
que hemos recibido, vea usted 
que elegante luce la encanta-
dora Cusa. 
Sin violencia alguna, sin ia 
más ligera mortiñeación, apri-
siona y modela el busto ha-
ciéndolo lucir como usted vé. 
;Qinére usted que lo envie-
mos á su casa? Usted dirá. 
C o r r e o d e í P a r í s 
72TOO, J P E R J E Z Y C a . 
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tivo á que cada año se estableciese la 
competencia en este sentido entre 
eiertas escuelas, gracias al contingen-
to monetario que se recababa de los 
• padres y maestros. 
Piensa bien la Junta, repetimos, por 
j que para que se evidencien la labor de 
j los alumnos y el interés y esfuerzo del 
j maestro, bastan los trabajos de aque-
|ilos durante el curso, con-todos sus 
i errores, con todas sus enmiendas. Por 
, que presentar trabajos acabados, cora-
1 pletos, adornados con más ó menos lu-
ijo, sin duda alguna halagarán la vista, 
| pero ciertamente no estarán del todo 
| ajustados á la verdad pedagógica, á 
las exigencias de la moral y á la fi-
uahdad de la instrucción. 
Que la exposición sea ' 'tan sólo,, el 
exponente de la labor realizada en ca-
da aula," es otro deseo plausible de 
ía Junta, porque con ella se condena 
la-sospecha de mentira, de un público 
ávido siempre de la crítica. 
Tiempo es ya que esa verdad peda-
gógica, que esa verdad moral se abra 
ahora paso: que los familiares, que el 
publico sepa que en la escuela cuba-
na se trabaja, y que no es el oropel de 
os adornos, de las lujosas carpetas, de 
las cailigáficas planas, de las acaba-
das acuarelas, de los soberbios borda-
dos, etc., los que han de imperar. 
Sencillez, naturalidad, muchos tra-
bajos de los alumnos durante el curso, 
mucha verdad, ningún gasto extraor-
dinario, esto es lo que desea la Junta, 
esto es lo que piden los familiares, y 
ío que reclama el prestigio de la en-
señanza en Cuba. 
Ella no necesita para su lucimiento 
y reputación adornarse como el grajo 
de la fábula, con las plumas del pavo 
real. 
Su labor fructífera en el aula, el 
entusiasmo é interés del maestro, y los 
trabajos de los alumnos, son ya sufi-
ciente garantía de la misma. 
Y como es una verdad incuestiona-
ble que en años anteriores, para un 
visitante que examinaba los cuader-
nos y trabajos de los alumnos había 
cien que sólo se detenían en la con-
templación y aspecto estético'de los 
mismos, sea el acuerdo de la Junta 
el que imponiéndose con su honrada 
finalidad abra este año las puertas á 
la verdad pedagógica, y sepan "a 
pr ior i" los familiares y el público que 
en la próxima Exposición Escolar, só-
lo se presentarán trabajos de los 
alumnos con toda su verdad, sus defi-
ciencias y errores, que otra cosa sería 
continuar en una senda peligrosa pa-
ra el buen concepto los elevados fines 
y eí prestigio y reputación de un ma-
gisterio pobre, sufrido, entusiasta y 
competente, que tanto interés viene 
demostrando por la instrucción y 1P. 
propagación de los principios mora-
les y cívicos en el vasto campo de 
nuestra población escolar, en el san-
tuario del hogar, y en el cumpljineinto 
del trascendental aforismo. "Sól» la 
verdad nos pondrá la toga v i r i l . " 
M. BODRIGUEZ DEL VALLE. 
Mayo 1910. 
AL JEFE DE 
OBRAS PUBLICAS 
A pesar de nuestras reiteradas exci-
taciones, continúa en el mismo estado 
el gran bache que hicieron varios obre-
ros en la calle de Ráela frente al nú-
mero 98, arreglando una instalación 
de gas; y como son grandes las moles-
tias que se ocasionan á los numerosos 
vehículos que por allí cruzan, volve-
mos á llamar la atención del señor In-
geniero Jefe de la ciudad á fin de que 
disponga la inmediata composición del 
indicado bache. 
¿A qué se espera? 
LA SALUD DE UN GENERAL 
Tanto la salud del general como 
la de su asistente, dependen del pon-
che Trueba, que es lo mejor que pue-
den tomar para combatir toda clase 
de constipados. 
Los generales saben lo que decimos. 
DOS D O N A T I V O S 
En la junta general celebrada ayer 
en el Centro Asturiano, se acordó con-
ceder "cien pesos" para la suscrip-
ción iniciada por don Rafael García 
Marqués, con destino á las familias de 
los náufragos de Cudillero y otros 
"cien pesos," cantidad solicitada por 
los socios don Víctor Echevarría y 
don Julián Orbón, para las viudas y 
los huérfanos de los náufragos del va-
por pesquero "Sul tán ," que se fué á 
pique á la entrada del puerto de Avi-
lés. 
La üniói i j rensana 
La gira de ayer. 
Los orensanos saben hacer bien las 
cosas porque son unidos y tienen ini-
ciativas y entusiasmos. 
Los bellos jardines de "La Tropi-
cal" ofrecían ayer alegre y pintoresco 
aspecto. Bajo las ramas frondosas del 
mamoncillo gigante se sentaron en lar-
gas y pulcras mesas más de 500 co-
mensales para dar buena cuenta de un 
típico memi admirablemente servido. 
Celso González y Modesto Hierro, nos 
pírodigaron múltiples atenciones sin 
descuidar por esto la ímproba labor de 
atender á todos, procurando siempre 
dejar complacidos á los numerosísimos 
asociados. Abdón Rodríguez, un oren-
sano culto y simpático, se empeñó en 
abrumarnos con sus oportunas corte-
sías que agradecimos mucho.- A l final 
del ordenado y simpático almuerzo co-
menzó el -baile para regodeo de los afi-
cionados á la danza que ayer se la die-
ron en grande entre trago y trago de 
la cerveza espumosa. 
Clavado en el mamoncillo imponen-
te vimos un escudo de Orense regalo 
del miembro de la Directiva don Ma-
nuel Castro Bóveda. 
Y para que el día fuese completo, 
Vicente Gelabert, el notable concertis-
ta, asistió á la gira con su guitarra 
que él sabe tocar con suma delicadeza 
y arte. En lo alto de artística gruta 
se formó la peña de devotos del ge-
nial guitarrista que ayer en presencia 
del niño prodigio Pepito Arrióla, in-
terpretó páginas músicales dificilísi-
mas, siendo felicitado por Pepito y 
por cuantos tuvieron el gusto de escu-
charle. 
Y luego de haber experimentado tan 
gratas como inolvidables impresiones, 
hicimos el viaje de regreso á la ciu-
dad cerca del halago Mmenil de unos 
claros ojos que tenían la diafanidad 
luminosa de la tarde florida. 
CENTRAL AZUCARERO " AMISTAD " 
D E 
Andrés Gómez Mena 
Güines, Abril 17, 1910. 
Sr. Ramón Planiol. 
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La mejor y más seuciih de aplicar. 
De veata: en las principales larmacias y seder ías 
Depósito: Peluquería OBNTBA.L, Agaiac y Obrapia. 
C 1216 26-27A 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA á la parte 
callosa 
Muy señor mío: 
No había correspondido antes á s 
te, ni acusado recibo de las muestras d 
remitirme, por que antes quería hace 
sus resultados. Hoy me es grato mani 
ríos; tanto por la belleza del color y b 
pintura sobre las superficies á que s 
Tendré, por lo tanto, mucho gus 
BRON á los señores dueños de esta fin 
la misma, y en todos los casos daré d 
Sin otro particular se repite de u 
c 1357 
Habana. 
u estimada carta focha 9 del corrien-
e pintura FERRUBRON que se sirvió 
r un ensayo de ellas y darle cuenta do 
festarie que estos han sido satisfacto-
rillo, como por la adherencia de esa 
e aplica. 
to en recomendar la pintura FERRU-
ca, para el uso en ia maquinaria de 
e ella los mejores informes, 
sted atto. S. S, 
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Z u m o d e U v a M o s c a t e l 
M a r c a C A L W A " 
de la CaJifornia Fruit Canners Associatior) 
analizado por el reputado químico 
Dr. Gustavo Alonso Cuadrado, resultando ser 
completamente PUÍ^O 
Es el mejor alimento para los niños y adultos de estómago delicado. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres y eu 
c96S 30-4 
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De la misma compañía se recibe toda clase de frutas y le-
gumbres en conserva, que son las mejores del mundo, y se 
pueden ver expuestas en la vidriera de esto establecimiento. 
Surtido general de víveres de las mejores clases que se im« 
poutan, y se venden á precios de importación. 
P í d a s e nuestra l i s ta general de precios en K e i -
iia ¡31 y en sus Sucursales Acosta 49, 51 y 53 y Mon-
te n ú m e r o 394. 
o 1233 3t-30 Id-1 
E L HOGAR. 
Digno de elogios, tanto en su parte ar-
tística como en la literaria, es el núme-
ro último de "El Hogar," la popular re-
vista decana do los periódicos literarios 
de Cuba, quo con notable acierto dirige 
nuestro muy querido y culto compañero 
Zamora. 
Luco este número en su plana de ho-
nor un soberbio retrato de nuestro que-
rido amigo y celoso Administrador don 
Juan G. Pumarioga, al que acompaña un 
bien escrito artículo de Zamora, donde se 
le hace merecida justicia. 
Sigue á este retrato, en otra de las pla-
nas, el de la Reina de la belleza Cannell-
na Guzraún, es un grabado quo hace ho-
nor ú "El Hogar" y á. los grabadores se-
ñores Gutiérrez y I^acalle. 
Los hermanos Quintero, los celebrados 
autores cómicos figuran en otras de las 
páginas en un artístico grupo, lo mismo 
que el retrato del malogrado Morúa Del-
gado. 
"Casas elegantes" se titula una pági-
na de este número y en el trabajo que lo 
acompaña figura el retrato de la distin-
guida dama Mercedes Montalvo de Í.Irr-
tínez y la vista del elegante chalet que po-
see en el Tulipán. 
, Los retratos de Carmela Nieto, Urbano 
del Castillo y el poeta Poncueva. lucen al 
igual en este número, como también otros 
grabados de actualidad palpitante. 
L a parte literaria luce firmas conocidas 
tales como las de Glberga Jiménez, Por-
nando de Zayas, Nieves Xénes, Zamora, 
Maury, Juan D. Sola, Alvaro de la Igle-
sia, cerrando la crónica de Pontanllls, pal-
pitante de interés y amenidad. 
E s un número éste de "El Hogar," ditrno 
de seV adquirido en su redacción, Com-
postela 93. Pelicitamos á Zamora, por el 
éxito de su revista. 
L E T R A S . 
Excelente por su texto, por las ilustra-
ciones que esmaltan sus páginas y por la 
actualidad que palpita en las mismas ea 
el último númeor de "Letras," la brillan-
te y cada día más popular y prestigiosa 
revista de los hermanos Carbonell. 
E n la portada aparece un nuevo y mag-
nífico retrato de la señorita Blanca Fer-
nández de Castro, una de las cuatro da-
mas de honor de la reina proclamada en 
el certamen de belleza de "Letras." 
"Pulsando á la patria," intencionado, se-
reno y magistral trabajo de José Amo-
nio González Lanuza, en el cual, con ideas 
reposadas, expone sus puntos de vista so-
bre la situación actual y futura de la Re-
pública. 
"Galanterías," composición bellamente 
Ilustrada é impresa en colores, del poe-
ta costarriquense LIsímaco Chavarría. 
"En el Circo," Interesante y bello cuen-
to Ilustrado de Ismael Clark. Emilio Ho-
badllla, con el retrato del Ilustre crítico 
próximo á pisar tierra cubana y "un a íec -
tuoao suelte de la dirección. 
"Por los teatros." con los retratos de los 
autores de la ópera "Dolorosa" y apuntes 
sobre la misma, por Sem-lai. " E l Capito-
lio de América," Información gráfica sobra 
la Inauguración del nuevo edificio de la 
Oficina Internacional de las Repúbllcna 
Americanas y los retratos de los delega-
dos de Cuba á dicho acto. 
"Rueda e'n Caibarlén" (fotografía.) Suel-
tos de la dirección. Un retrato de Morúa 
Delgado con una sentida nota sobre su 
muerte repentina é Inesperada. 
L a Crónica de Pontanllls con una abun-
dante y selecta Información social y en las 
páginas exteriores, dedicadas á las damas 
y redactadas por la señorita Elisa María 
Bordas, modas, consultorio femenino, peda-
gogía, recetas, caricaturas, etc. 
Piense usted. Joven, que to-
man do cerveza de L A T R O P I -
C A L 1 legrará a vieio. 
H u m o r e s e n l a S a n g r e 
Cuando este rojo líquido se inficioua de malos humores, cada uno do sua 
corpúsculos nutritivos se debilita e incapacita para dar sustento á los teji-
dos fibrosos que lo rodean, j de esto se forman las diversas erupciones, d --
de el más insignificante sarpullido hasta la más persistente dermatosi.-? reu-' 
matide. Estos corpúsculos, así contaminados de maldad, se esparcen y propa-
gan á su alrededor, derramando cantidades de materia impura, la cual, á .su 
vez. malea y daña los tejidos saludables que la rodean, así como al contac-
to de la fruta podrida se echa á perder la sana. Claro está, pues, que de 
todo cuanto se haga sin atacar h la raíz de esta podredumbre será de efecto 
momentáneo, cuando no funesto, toda vez que con una mejoría superficial 
6 ficticia, (que es lo más fácil) se encubre el trabajo de zapa que destru-
ye solapadamente los tejidos interiores que forman y sostienen la vida mis-
Las Pastillas 'Restauradoras del "T)r.}, Franlclin, marca Velcas, 
van á la raíz misma del mal y la desarraigan de cuajo. Así es como se lim-
pia la sangre de malos humores, y no de otro modo. 
Pida usted el cuello marca T H E DEUBY. 
luí mejor, el máa elegraute, el más duradero. De venta en 
ESI T U t o d o l o " Sastrería, Camisería y novedades para caballeros, de FERNANDEZ 
SOLIS Y HEKN ANO, Obispo número 03.—Gran surtido do corbatas, 
medias, camisetas de lautasíu. 
XJA O-A-S-A. 10353 MOIO-A. 
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P A C O G O N G O R A 
NOVELA ESOU1TA 
POR 
JUAN F. mm_]_ PABON. BRO, 
(Con licencift do la Autoridad eclesiástica) 
T O M O I 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
(Continúa.) 
aquellas b*enas señoras se hacían, em-
Privado por supuesto, -que no sé por 
^ué se me figura á nlJ' que le gusta á 
Usted el pelo -blanco.— 
benitas, muy colorada, porque era 
Verdad, y porque el de Paco Góngora 
tenía ntós de blanco que de uogro: 
"—•Pues no sé de dónde habrá usted sa-
cado que me .gusta á mi el pelo blan-
co' porque no me -gusta ni chispa.— 
. Paco Góngora arrepentido de haiber 
1 ÍHU lejos:—¿Y un traje Valois. 
w>nio el de la mujor do Felipe Tí piir 
tado por Pantoja? Mire usted: rs* 
no tiene-e: -.•••> ;.v vays sj estaría tfcted 
41 V&Q ct.. su gorgnera biajicA; y 5a. 
jubón de terciopelo 6 de brocado os-
curo, sus sartas de perlas, y su gorre-
te del color del vestido, con sus hi-
los de perlas también, y sus plumas 
•blancas! Ande usted: vamos á inten-
tarlo. 
—iFero ¿para qué? ^no estoy bien 
así? 
—Como bien, lo está usted de cual-
quier manera; pero, como ponía usted 
el inconveniente de que todos los tra-
jes y todos los peinados se quedan an-
tiguos... La otra tarde, estaba usted 
vestida con un sello de época que ya. 
ya. - Se acuerda usted de aquel cuello 
blanco grande, que tenía usted puesto, 
con un en-carje alrededor? 'No la paño-
leta : sino aquel otro almidonado: 
¡ pues si parecía usted toda una dama 
contemporánea de Reml»randt!...— 
La criada del médico, en la puerta 
de la habitación:—¡Señorito! Ahí es-
tá María la Baúles, pa que le vea us-
ted la uva cabruna, á ve si ya está 
güeña pa reventarla. 
—¡ Yaya por Dios! ¡ mira que no de-
ja r á uno tranquilo ni un rato, sino 
siempre de cuerpo presente!... ¡Con 
permiso de ustedes!—y salió el Doc-
tor. 
Peuitas deponiendo su actitud mo-
delo y mirando á Paco Góngora muy 
seria •—Es usted uua mala persona y 
tík iiue ha hecho usted conmigo no sai 
hace. Todo me gusta á mí menos las 
mentiras; y cuanto dijo usted ayer 
tarde fué un puro embuste. 
—Distingo, nena, distingo. Lo que 
dije del proyecto de retrato, confor-
mes. Lo de que me trae usted á mal 
traer y de que vá usted á mandarme 
al manicomio, si antes no me manda 
usted al cementerio, como esa luz. 
—Para nada de eso es menester re-
tratarme. 
—¡ Ya lo creo que sí! ¿ Con qué pre-
texto, si no, voy yo á pasar eu esta 
easa las cuatro ó cinco horas diarias 
que necesito para verla á usted, para 
hablarle y para morirme de gusto 
mientras sus ojos de usted se fijan en 
los míos? Ese, ni más ni menos, para 
que usted se entere, es el por qué del 
retrato: verla á usted; aprendérmela 
de memoria; comérmela con los ojos, 
y ver si usted, arrastrada por el ejem-
plo, convierto su aprecio en amor, 
su. . . 
—i¡ Que se calle usted ya; si no quie. 
re usted que me vaya y armé una es-
candalera; so imprudeutón; embuste-
rísimo; falso; que es usted más falso 
qué el alma de Judas; que está usted 
engañando a Manolo como á un ne-
gro, y eso no se hace! ¡Cualquiera pue-
de fiarse de usted, ni de nada de lo 
que usted diga, después do un amaño 
como et>te I ¡lioco! Cooquo á pautar U-
! gerito y á acabar de una vez; y pre-
díqueme usted, padre, que por este oí-
do me entra y por este me sale: pie 
voy á hacer á usted el mismo caso, 
que á un perro muerto. 
—^¿Qué? 
—Que no soy reloj de repetición.— 
Y Paco Góngora se puso á cantu-
rrear : 
—Tengo lo que usted no tiene; ' 
Un reló que da la hora, t 
Y un molinito quo muele: ¡ay! 
Y volvió el Médico. 
—Nada, hijo: cantando pana no abu-
rrirme—le dijo el pintor, con una cara 
de hombre de bien, digna de mejor 
destino.—A esta niña no hay quién le 
saque una palabra del cuerpo ni con 
un sacatrapo, y tiene uno que echar-
se hasta á <ceataor" por lo *'fjondo" 
para distraerla. 
—¿Y no has hecho nada desde que 
yo me fui? 
—i^uiá! ¡si .no se está quieta ni un 
minuto! ¡Si parece que la han hecho 
de rabos de salamanquesas!... Ea: 
vamos á ver si encajamos esos ojos, 
Penitas... Un rato de formalidad. Mí-
reme usted. Míreme usted. Más alti-
tos los ojos... ¡iíacía los míos! Para 
que salga, mirando al espectador... 
¡ Así.— 
Y pasó uua media hora de silencio. 
Paco Góngora dibujaba. íül Médico, 
por detrás del pintor, miraba ora al 
dibujo, ora al modelo. Penitas se abu-
rría de lo lindo de la quietud á que la 
habían condenado, y se dió á discu-
rrir, sobre poco más ó menos, al si-
guiente tenor: 
—¡ Hombre más arrastrado!... Pero 
i vaya si tiene gracia y talento y tras-
tienda!... ¡Y qué reetembusterísimo. 
madre mía de los Reyes!... ¡Cuidado 
con la habilidad para armar un enre-
do en la punta de una aguja!... Así 
¿quién se fía de él ni de nada de lo 
que diga., si miente más que da por, 
Dios ?... ¡ Y es guapo el condenado!... 
¿Qué si es guapo?... ¡calle usted, 
criatura! pues si es, ni más ni menos, 
que u n . . . ¡una cosa que sea muy gua-
pa! ¡un San Luis Gonzaga.. / nada 
más que con el pelo gris, y con unos 
ojillos muy negros, que. hacen mucho 
dañi to . . . y con bigote también gris, 
pero no tanto... y las guías muy em-
pinadas, como me gustan á m í ! . . . 
Nunca me han gustado á mí los 
hombres nuevos. ¡Estupideces, no di-
go que nó! sino así como éste; madu-
ros sin que puedan llamarse viejos, y 
con esa mezcla de juventud y de ve-
jez, como la de los campos tras las 
primeras lluvias del otoño. ¿Qué edad 
tendrá? . . . pues unos treinta y cinco 
años . . . por ahí, por a h í . . . total: diez 
ú once más que y o . . . ho que más me 
|gusta de él es la dentadura... ¡que 
' blanca, que relimpia y qué bien pues-
ta ! . . . hasta el colmillito largo le ha-
ce la mar de gracia cuando se r i e . . . 
Otra cosa en que me fijo yo mucho, 
y que las tiene este confiscadísimo, 
para que no le falte tilde, muy á mi 
sabor: las manos... Nunca me han 
gustado á mí las manos chicas, sobre 
todo en los hombres: sino grandes: es 
decir largas y finas de dedos, de pal-
mas recogidas, blancas y un poquito 
velludas por fuera y muy sonrosadas 
por dentro... Dice Manolo, ó yo lo 
he oído decir, que ese color tan encen-
dido de algunas manos es de calor de 
hígado. Yo no digo que nó: sino que 
así me gustan á mí las manos y así 
son las de esta buena pieza... ¿Pues/y 
lo dicharachero, y lo chilindrinero?.., 
¿Y la voz?... Me cargan á mí los te-
nores lo que nadie puede figurarse. 
Los contraltos, no digamos, porque 
eso es ya el acabóse y me parecen 
abadesas reelegidas... los bajos... 
tampoco me gustan á mí los bajos; 
me dan miedo. Los que más me gus-
tan á mí, ó mejor dicho; la voz de 
¡hombre que más simpáticamente re-
percute en mi alma es la de barítono; 
redonda; brillante; potente; masculi-
na. . . eomo la de éste. ¡ vaya!... ¿ Sa-
brá cantar'! Lo que me parece á mí 
'qu© es un poquito presumido ¿la ver* 
UIAKIO D E LA MARINA.—Eücióa de U tarde.—Mayo z de ivw. 
CONSPIRACION 
P A R U A REBELION 
E l Juzgado 
So continúa trabajando con gran 
ííetividad, con objeto de poder adclau-
•tar las actuaciones. 
Ayer á pesar de ser día festivo, el 
juzgado instruyó de cargo á varioa 
detenidos, los que ingresaron en el 
Vivac por el tiempo que señala la Ley 
Más detenidos 
Tlan ingresado en el Vivac á dispo 
sición del señor Juez Especial, acusa 
éoa como partícipes en la conspiración 
cié ia raza de color, Manuel Vicente 
A¿astín Martínez, Oándido Morta 
llamón García, Benito Fariñas y Mar-
tín Abren, los cuales fueron detenidos 
ím San Juan de las Yeras; y Loret 
VOI-ÍÍ ó Ignacio Meria. reducirlos 
prisión en el Sorago. 
P 0 R L A S J F I C 1 N A Í 
Varios asuntos 
IvI senador por las Villas, señor 
Ait inán. habló con el Jefe del Estado 
dt̂ J futuro Secretario de Agricultura, 
de las granja,s agrícolas, de política 
general ile la región villareña y de 
!H creación de una escuela náutica pa-
ra máquinas mercantes. 
Por Vuelta Abajo 
Kl representante señor Monleón, 
ucouipañó hoy á Palacio al coronel 
don Ramón Vidal, quien habló al se-
ñor Presidente de la República de 
asuntos de la provincia de Pinar del 
Río. 
£1 cierre á las seis 
Para entregarle la exposición acor-
dada en la asamblea general de co-
merciantes, celebrada noches-ha, en la 
Lonja de Víveres, visitará esta tarde 
á las tres, una comisión, presidida por 
d señor Gelats, como Presidente de la 
í ániara de Comercio de esta ciudad, 
do la cual formarán parte además I03 
sr-ñores Gerardo Villanueva, Leonar-
do Chía, general Alfonso. Arnoldson, 
Rodríguez don Laureano y otros co-
merciantes acreditados. 
Pidiendo datos 
- El representante señor Roig, solici-
tó hoy del señor Presidente, el envío 
i la Cámara de algunos datos sobre 
el departamento de Loterías, para pro-
poner en la misma determinadas re-
formas en dicho departamento. 
Telegramas de pésame 
• líe aquí una nueva relación de los 
st'ñores que han telegrafiado al hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca, asociándose al sentimiento (̂ el Go-
bierno y pueblo de Cuba por el fallc-
1*1 miento del señor Morúa, Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Salvador M. Ibor, Tarapa.—Zaca-
r í a s S u á i v / . Aguacate.1—AJonso Expó-
fiito. Morón.—X. Velato. Baracoa.— 
Florentino Domínguez. San Juan de 
las Yeras.—Francisco Cantero, Cien-
fuegos.—Gabriel Tarrau, Placetas.— 
Francisco Casanova. Rancho Veloz.— 
J. Cisneros, San Francisco.—L. Pe-
droso. Rodas.—M. Campa, Santa Cla-
ra.—-R. Abren, Palmira.—R. Herrera, 
Sagua de Tánamo.—E. Céspedes, Gi-
bara.—T. Trejo, San Antonio de lo3: 
Paños.—E. Sablón, Santo Domingo.— 
Juan Ruíz, Tampa Fia.—F. Cuéllar, 
Rodas.—•Periódico "La Publicidad, 
Guantánamo, — M, Villal-ón, Santa 
Clara.—Buenaventura Ruíz, Victoria 
de las Tunas.—F. Froment, Guantána-
p^p.—M. Robleño, Cárdenas.—Andrés 
Piedra, Unión de Reyes.—M. Valdés, 
'Pinar del Río.—Doctor Sánchez Por-
tal, Camajuaní.—'Doctor Casuso. Ba-
tabanó.—Luis Viñas, Colón. 
El Gobierno ha recibido los siguien-
tes iñlegraraas de Adhesión: 
Presidente de la asamblea munici-. 
pal de Encrucijada. 
Julián Martínez y Eufemio Escu-
elero, en nombre de los elementos de 
dolor del pueblo de Candelaria. 
General Ríos, Niquero. 
Presidente y Secretario de los comi-
tés liberales fusionistas de Quivicán. 
A Santa Cruz del Norte 
Según 'hemos anunciado oportuna-
mente, el señor Presidente de la Re-
pública saldrá mañana, á las ocho de 
la misma, para Santa Cruz del Norte, 
eón objeto de asistir al almuerzo á 
oue ha sido invitado por los vecinos 
de aquella localidad. 
El Je€c del Estado regresará por la 
larde á la Habana. 
G O B B R N A G I O I N 
£1 Alcalde de Matanzas 
KI Sr. Carnet, Alcakle de Matanzas, 
esfrtíSTD en t? Secretaría de Gobema-
eión. hablando con el señor López Lei. 
AÍI de alguaios particulares relaciona-
».'on aquel Ayuntamiento. 
Detenido 
Por telegrafiar noticias alarmantes, 
ha sido detenido y puesto á disposición 
del Juzgado, en Pinar dol Río, don 
Eugenio Pulido. 
Escuela destruida 
Ha sido destruida por un inecadió] 
la casa escuela del barrio de ' Cana-
baicoa," en Oriente. 
Demarcación 
Han quedado terminados los traba-
jos de demarcación de la colonia mili-
tar "Canta Cuervo," en Xuevitas, 
S B G R E T A R I f t D b 
B f t T A D O 
Aerograma 
El señor Sanguily recibió esta ma-
ñana el siguiente aerograma: 
Secretaría de Estado, 
Habana. 
Enviamos cariñoso saludo altura 
Cabo Hateras. 
Díaz de Villegas.—Pattcrson. 
S & G R & T A R I A 
O B A G R I G U L . T U R A 
Supresión de una plaza 
Se ha dispuesto la supresión de la 
plaza de Jefe de la Dirección de Mon-
tes y Minas, que desempeñaba el señor 
don José Ortega, quien con este moti-
vo ha quedado cesanto. 
Rebaja de sueldos 
Por decreto se ha ordenado la reba-
ja de sueldos á todos los empleados 
de la Secretaría do Agricultura que 
cobraban por "imprevistos." 
Obedece esta medida á economías 
que se proyectan introducir en aquel 
departamento. 
S C G R E T A R I A 
D B O B R A S P U B b I G A S 
Decreto 
A la Secretaría de Estado se ha re-
mitido un ejemplar del Decreto Presi-
dencial, recaído en eTrecurso de alza-
da establecido por el señor Alcalde 
Municipal de la Habana, contra el 
acuerdo de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, que le negó derecho para su-
bastar las obras de extensión y me-
joras en el servicio de agua de esta 
ciudad. 
Expediente 
A la Secretaría de Justicia se remi-
te, rogándole su estudio y recomenda-
ción, el expediente instruido con mo-
tivo de la solicitud presentada „por el 
Sr. Santiago Deus, ibteresando se le-
galice la existencia de un permiso que 
ha adquirido el señor Francisco Ruíz, 
quien á su vez lo había obtenido del 
Gpbierno Provincial, para construir 
un edificio en terrenos del Estado en 
Casa Blanca. 
Licen4ias 
. A l señor Enrique Andino, oficial 
primero afecto al Negoeiado del sumi-
nistro de agua, cloacas é ingeniería 
municipal, se 1c han concedido 30 días 
de licencia para asuntes propios, 
Y al señor José Bouza, capataz del 
patio del Arsenal, se le han concedido 
15 días de licencia por enfermedad. 
« C G R B T A R I A D E 
I 1 N S T R U G G I O N P U B L I C A 
. .Matrículas' 
El Secretario de Insrtrueción Públi-
ca ha firmado un decrefo por el cu;,! 
se prorroga hasta el lo de Mayo el 
plazo para la admisión de matriculas 
de segunda enseñanza. 
S B G R B T A R I A D B 
S A N I D A D 
Multas 
Durante la semana pasada se han 
cobrado doce multas impuestas por 
esa Jefatura local; importando las: 
mismas la suma de $27 moneda oficial 
ASUNTOS VARIOS 
Feliz viaje 
A bordo del vapor americano ;'Sa-
ratoga," que zarpó ayer de este puer-
to para el de Xueva York, se embarcó 
para dieba Repiública nuestro querido 
amigo y conocido comerciante en fe-
rretería don José González y Lorenzo. 
El viaje del señor González tiene 
por principal cibjeto. dejar en el Colé, 
gio "Notre Dame" á sus hijos Paco y 
José María y á su sobrino Manolo, hi" 
jo éste de su hermano, también ami-
go nuestro muy querido, don Coferin >, 
reputado abogado asturiano. 
En el mÍ5.mo vapor tomó pasaje así 
mismo nuestro querido amigo don 
Luís Gamoneda. comereiante de ]a 
acreditada casa P. Fernández y Com-
pañía, de esta ciudíul, cuya señor des-
pués de visitar la capital francesa, 
se dirigirá á pasar el verano en su du-
dad natal. Oviedo. 
A todos deseamos feliz viaje. 
De Ceuta 
En el vapor "Montserrat" llegaron 
trece individuos procedentes de Cen-
ia, que embarcaron en el puerto de 
Cádiz. 
A todos les vecinos del término muni-
cipal de la Habana 
Para un acto de interés general, se 
suplica á todos lo^ que hayan pagado 
multas en este término municipal por 
infracciones, cualquiera que estas sean 
de las Ordenanzas Sanitarias, tanto en 
los Juzgados Correccionales como en 
la pagaduría de la Secretaría de Sani-
dad, se sirvan pasar, con los compro-
bantes de esos pagos y que compren-
dan del primero de Julio del pasarlo 
aiu)hasta la fecha, á las oficinas del 
( .Mitro de Detallistas de Víveres de 
la Habana," Baratillo 0, (altos), to-
dos los días hábiles de 8 á , l l a. m. y 
de l á 3 p. m., hasta el día 20 del 
presente mes. 
Habana, Mayo 2 de 1910.—Emilio 
de Mesa, Secretario interino. 
En libertad 
Hace unas días fué pufesto en libor-
t.-id. en la cárcel de Güines, donde se 
encontraba detenido por orden dol 
Juzgado Correccional, don Agustín 
Hernández, hermano de don Bonifacio 
del mismo apellido, que goza de gran-
des simpatías en Banagüises ppblado 
do la provincia de Matanzas. 
Reembarcado 
En el vapor "Olivette" fué reem-
barcado para Tampa Mr. A. X. Cook, 
por encontrarse padeciendo de Traco-
ma. 
Lancha remolcada 
La lancha de policía que se encon-
traba ayer frente al puerto, haciendo 
nn recorrido, sufrió una dcscomposi-
cicn en,s*u máquina, teniendo que ser 
remolcada por la 1 añedía de gasolina 
"Luise." 
Fallecida 
A bordo del vapor español "Mont-
serrat" falleció ayer la pasajera Sa-
lud Learol, que procedía de Génova, 
cuyo cadáver fué embalsamado. 
POR E S O S j í ü N D O S 
Para escapar de un submarino hundido 
En la marina inglesa se .piensa adop. 
tar mi invento muy ingenioso, hecha 
por ilos ingenieros navales Siebe y 
Gorman, para que la tripulación de 
un siíbmarino pueda salvarse en caso 
de que éste, á consecuencia de algu-
na avería, no pueda salir á la super-
ficie. Hasta abora, ésto se conseguía 
por medio de depósitos de aire, conr 
binados con cámaras desprendibles ó 
con esicafandras; pero semejante pro-
cedimiento sólo servía en pequeñas 
profundidades, y no siempre evitaba 
la muerte de 3a triipulación. 
JJOS inventores del ¿novo sistema 
han tenido en cuenta que, cuando ocu-
rre una cátastrefe en un submarino, 
no basta impedir que los boinbres*so 
ahoguen dentro y facilitarles la saii* 
da, sino qye hay que evitar también 
que mueran envenenados por los va-
pores ponzoñosos que produce el agua 
del mar ail ponerse en contacto con la 
eneitgía MléófóiQa aflniaoenada en la 
emibarcación. De aquí 'que el invento 
conste 4e dos partes: las llamadas 
trampas de aire, y la escafandra sal-
vavidas. Las trampas de aire son 
unos compartimentos donde quedan 
metidos los triipulantes deciutura pa-
ra arriba, y que se llenan de aire com-
primido, á una presión tal que con-
trarreste la de la masa líquida, del 
exterior, iampidiendo así que entre en 
ellos el agua, que inunda el submariiu. 
Las escafandras van acoinipañadas de 
una (bolsa conteniendo un generador 
de oxigeno y un purificador, que 
permiten respirar el mismo aire mrr 
•chas v-eces seguidas, purificándolo y 
oxigenándolo cada vez. 
De este modo, los náufragos pue-
den permanecer largo rato en el sub-
marino sin peligro, y efectuar la fu-
ga por la torrecilla ó por el tubo lan-
zatorpedos sin precipitación alguna. 
~ D E P R O V I N C I A S " 
M A S T I N / \ 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Mayo 2, 
á las 8 y 50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acompañado de su señora madre y 
de varias personas conecidas de esa 
capital, estuvo ayer en este Surgidero 
el emirente pianista Pepito Arrióla. 
Fué recibido por el Presidente y Di-
rectiva de la Colonia Española, el Ad-
ministrador de la Aduana, el Cónsul 
de España y otras entidades de la lo 
calidad. Al visitar les salones de la 
Colonia, fué obsequiado con champag-
ne. Después de recorrer la población 
pasó al hotel "Cervantes." donde tam-
bién fué obsequiado espléndidamente, 
| Sirviese además un almuerzo pa 
sando de 30 los comensales y aunque 
éste fué entre familiares y amigos, 
puede decirse que revistió honores de 
banquete. 
E l Corresponsal. 
DE HOYO COLORADO 
Al>ril 30. 
Según los datos que he obtenido, el mó-
vil de la trágica muerte de que di cuenta 
en mi telegrama de anoche, fué diferencias 
en ol precio de unos cerdos que José Ace-
vedo fué á. comprar al comerciante García. 
! listo después del suceso, vino & este pue-
blo, i casa del señor José Rueda, su con-
socio y le dijo: "lleva mi médico á, "San 
EfcAro" que he herido á, un hombre: yo 
voy k dar parte á. las autoridades... y 
desapareció. 
El señor Rueda se hizo acompañar del 
doctor Juan L. Larrazabal y llevó medi-
cinas á, fin de practicarle la primera cura 
al herido, que falleció momentos después de 
haber llegado ellos. 
B) interfecto presentaba una herida por 
proyectil de arma de fuego con orificio de 
entrada en el ravlolo derecho de la nariz 
y región nazo-labial del mismo lado, sin 
orificio de salida. 
E l juzgado de Primera Instancia de Ma-
rianao estuvo actuando en ésta localidad 
hasta las dos de la madrugada. 
L a policía y la Guardia Rural al man-
do del teniente Gener, trabajan para cap-
turar al matador. 
Deja el infortunado Acevedo su viuda 
con cinco hijos menores de diez años. 
E l suceso ha causado aquí profunda pe'-
na. 
E L CORRESPpXSAL. 
O R I E l N T b 
(Por telégrafo) 
Mayarí, Mayo 1, 
á las 10 y 35 p. m. 
AI DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Al final de la calle del Cristo,—zo-
na de tolerancia—tuvieron un fuerte 
altercado la policía municipal y va 
rios paisanos, resultando muerto el 
guardia Aurelio Campos y gravemen-
te herido sii hermano el también gnar-i 
dia Vicente Campes. Fu^ detenido Ma-
nuel Prieto, quien se dice que es el 
matador. Presenta des heridas de ba 
la y se encuentra en estado preagóni-
co. E l Juzgado está actuando. 
E l Corresponsal. 
DE LA MAYA 
Abril 26. 
Ha causado excelente impresión en es-
te poblado y barrios limítrofes, la lectu-
ra, en el DIARIO D E LA MARINA, de 
fecha reciente, del acuerdo tomado para 
examinar el estado en que se encuentra el 
proyecto, de ley referente al pago de la 
cuenta pendiente con el elemento militar 
quo resultó mal liquidado y del civil á, 
quien no se le ha abonado nn solo centavo. 
V á, propósito del asunto, ayer se ru-
moraba que el descontento que reina en 
una parte del pueblo, obedece también en 
parte, á. la miseria porque atraviesan mu-
chos hombres honrados y trabajadores que 
habiéndolo perdido todo en las guerras, 
aun no han podido, levantar cabeza, vien-
do con bastante desagrado que otros, sin 
más méritos que ellos, han conseguido 
comprar terrenos y animales con el pago 
de sus haberes.» 
Sin ir más lejos; aquí, en La Maya, ra-
ro es el día que no me visitan uno de 
esos elementos y alguna viuda para pre-
guntarme si sé algo sobre su paga; que. 
ellos han leído algo sobre el particular en 
el DIARIO D E L A MARINA y croen que 
yo pueda darles luz sobre el asunto. 
Y ¿qué he de contestarles? pues que 
creo firmfsimamente que el (jobierno del 
general Gómez oirá sus justas peticiones 
y. pondrá de su parte cuanto le sea po-
sible para satisfacer sus deseos, tanto más 
cuanto que muchos de los reclamantes 
habrán servido á sus órdenes y nadie co-
mo él comprenderá que es equitativo re-
bpnocer esa deuda é irla abonando á me-
dida que la República vaya satisfaciendo 
sus enormes compromiso?. 
'Tengan, pues, un poco de calma aquellos 
que no alcanzaron nada de lo's 35 millo-
nes de pesos para quienes se hizo el em-
préstito; continúen trabajando con cons-
tancia y asiduidad, piensen un día y otro 
en labrar los terrenos que tengan auiuiue 
éstos sean arrendados, que no está lejos 
el día en que esos mismos terrenos ú otros 
podrán ser comprados por ellos mismos con 
el producto de los haberes que con tanta 
impaciencia vienen reclamando un día y 
otro. 
Aparentemente reina alguna tranquili-
dad por estos campos; y digo que aparen-
temente, porque desde que se suscitó la 
cuestión de razas, he sido visitado por va-
rios hacendados de esta comarca en quie-
nes he notadp suma intranquilidad,, un 
gran descontento y un propósito firme de 
no gastar un solo centavo en dar condi-
ción á sus fincas y dejarlo todo hasta ver 
en qué para el asunto. 
Y con respecto-al comercio, puedo in-
formar que muchos almacenistas de San-
tiago de rtiba, han cerrado sus créditos 
á detallistas del campo- y éstos á su vez 
lo han hecho con hacendados y colonos. 
Realmente esto es deplorable, porque si 
la agricultura y el comercio, los dos fac-
tores de más importancia en Cuba, se re-
traen poniendo fin á su actividad y clau-
suran sus energías, es de presumir el fin 
que á todos nos espera. 
Baldomoro M. Caballero. 
R . L P . 
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D E A Y E R 
MUERTE DE UX MARIXO 
Washington, Mayo 1. 
En su residencia de esta capital fa-
lleció anoche, á los 71 años de edad, el 
contralmirante retirado de la armada 
de los Estados Unidos, Mr. Phillip 
Hitchbcrn, que era una de las figuras 
de más relieve de la marina america-
na, en la que había prestado valiosos 
servicies por espacio de 32 años. 
Mr. Hitchborn estaba retirado del 
strvicio activo desde 1801. 
XORD ALKXIS PASO 
A MEJOR VIDA 
Kingston, Jamaica, Mayo 1. 
E l general Nord Alexis, ex-presl-
dente de Haití, que fué derrocado del 
peder por la revolución que agitó no 
hace roncho dicha república, falleció 
hoy en, esta ciudad. 
MIXÍSTRO QUE REXUNCIA 
Lima, Mayo 1. 
E l Ministro del Perú en la Repúbli-
ca Argentina, señor E . de la Riva 
Agüero, ha presentado la renuncia de 
su cargo, y la publicación de la carta 
en que anuncia su resolución de aban-
donar el puesto que desempeñaba, ha 
causado profunda sensación. 
En esa carta dice el diplomático di-
misionario que la dirección de les 
asuntos extranjeros en el gobierno pe-
ruano desde hace diez y nueve meses 
ha sido caracterizada por los muches 
errores coroetidos, por lo que considé-
rase obligado, por altas razones pa-
trióticas, á dejar el puesto. 
Para suceder al señor de la Riva ha 
sido nombrado el señor Carlos Alva-
rez Calderón. 
OTRO RREMJO A PAULHAM 
París, Mayo 1. 
La Liga Nacional aérea ha otorgado 
su gran medalla de oro al célebre 
aviador M. Louis Paulham, como pre-
mio de su vuelo de Londres á Man-
chester. 
Anoche llegó á esta ciudad M. Paul-
ham; fué esperado en la estación por 
una inmensa multitud, la cual le tri-
butó delirante ovación. 
ROOSEVELT AFICIOXADO 
.A LAS FLORES 
Amsterdam, Mayo 1. 
Mr. Roosevelt fué hoy con su fami-
lia y acompañándole el Ministro ame-
ricano. Mr. Beaupre, y el Ministro de 
Asuntos Exteriores del gobierno ho-
landés, á Harlem. donde visitó la Ex-
hibición del Tulipán y de las indus-
trias relacionadas con éste. 
Mr. Roosevelt, en respuesta al bre-
ve discurso pronunciado por el Minis-
tro Vanswinderen, declaró que los 
americaiios venían á Holanda á ver 
cómo pueden ir unidos el Trabajo y la 
Belleza. 
Luego, el ex-presidente fué á visitar 
la galería de la Casa Consistorial, sor-
prendiéndole gratamente las mucha-
chas que á la entrada se agrupaban 
cen objeto de arrojarle flores. 
Este noche salió Mr. Roosevelt para 
Copenhague. 
LOS RESTOS DE BJORXSON 
Cristianía, Mayo 1. 
Hoy ha llegado á esta ciudad el ca-
dáver del insigpe dramaturgo y litera, 
to Bjornsjorne Bjomson. 
Una enorme multitud acudió á re-
cibir los preciados restos, haciendo 
grandes demostraciones de dolor 
cuando fueron traídos á tierra. 
E l rey ha hecho demostración afec-
tuosa de su condolencia á la anciana 
viuda de Bjornson. 
LOS AL 13A XESES DESALOJADOS 
Constantinopla, Mayo 1. 
Por los despachos oficiales que se 
han recibido en esta capital del jefe 
del ejército turco que opera contra los 
revoluciona ríes albaneses, se ha sabi-
do que el último combate entre sus 
fuerzas y las de los albaneses duró 
trece horas, al cabo de las cuales lo-
graren las tropas turcas flanquear las 
posiciones del enemigo, hasta obligar-
le á retirarse en desorden. 
Muchos albaneses cayeron prisione-
ros. 
Las bajas de los albaneses pasan de 
quinientas y las de los turcos cien. 
LAS RKI'R ES ALIAS 
Chang-Sha, Mayo 1. 
Les funcionarios del gobierno local 
están procediendo con gran severidad 
centra los revcltcscs que aprovechán-
dose de los recientes motines, saquea-
ion los establecimientos y casas de ex-
tranjeros. 
Muchos de los acusados de dichos 
delitos han sido sometidos á atroces 
toimentos, y otros ejecutados suma, 
ñámente. 
Segiín las noticias que se reciben de 
los distritos situados más al Norte, 
dentro de esta misma provincia, pre-
valece la calma en ellos y las autori 
dades están tomando todas las medi 
das de precaución necesarias para evi 
tar la repetición de los desórdenes. 
chos para los mismos 
por subasta. 





ARMAS PARA CUBA 
Washington, Mayo 2. 
E l comandante Lora, de la Guardia 
Rural de Cuba, ha cerrado un contra-
to para la compra de 10,000 rifles sis-
tema Springfieíd, del último modelo 
que ?e usa en el ejército de los Esta-
dos Unidos; estos rifles, que importan 
en jrnto 150,000 pesos, serán reparti-
dos entre la Guardia Rural y el Ejér. 
cito Permanente de Cuba, y los cartu-
americano declaran que consid 
eses rifles como los mejores —- ra!l 
en el mundo. 
LAS ELECL'IOXKS 
Madrid, Mayo 2 
Las elecciones generales se verifi 
rái! el día 8 del actual. Han sido 
cialmente proclamados electos reur 
sentantes, con arreglo á la modifice" 
ción recientemente introducida en y 
ley electoral, 69 candidatos libérale* 
34 conservadores, 3 republic?ncs \ 
carlistas y 5 inldepefldifintes, por" * 
tener opositores en sus respectivos di^ 
tritos electorales. 
BAXQUETK A TAFT 
Búfalo, Mayo 2. 
El*Presidente Taft y el Secretario 
de E&tado Mr. Knox, fueron obsequia 
dos anteanoche con un gran banquete 
cue dieron en su honor las dos imnor 
tantcs organizaciones mercantiles, lá 
Cámara de Comercio y la Asociación 
de Fabricantes. 
Prenunció Mr. Taft un breve dis 
curso, en el cual trató *de varios asiuú 
tos de interés ger sral. 
EXTREDICHO LEVANTADO 
New Orleans, Mayo 2. 
Habiendo el juez Foster, del Tribu-
i ral de este Circuito Federal, levanta. 
' do el entredicho que á petición del re. 
presentante de les revclucicnarics ni. 
caragüenses se había puesto á la sa-
lida del vapor Venus,con un car. 
gamento de armas y pertrechos para 
el presidente Madriz, dicho vapor zar-
pó el sábado por la tarde para Grey, 
town, 
1 > H ESI DE XT K i ' K () \•! S [o X A L 
Caracas. Mayo 2 
E l general R. Ayala ha sido nom-
brado Presidente del Consejo de Go-
bierno, por cuyo nombramiento es Vi-
cepresidente ccnstitucicn'al de la re-
pública, y en tal virtud ha asumido la 
Presidencia de la misma, que doseu:. 
peñará hasta que el general Gómez, el 
Presidente electo, se haga cargo del 
gobierno. 
OBSEQUIO DE ( X A SEÑORA 
Kiel. Mayo 2. 
Mr. Roosevelt llegó aquí esta ma-
ñana y salió inmediatamente para Co-
penhague; al apearse del tren, ur a se. 
ñora se acercó á él y le obsequió con 
un magnífico bouquet. 
ACCÍOXES DE LOS 
FERROCARRILES ! NIDOS 
Londres, Mayo 2. 
Las acciones comunes de les Ferro, 
carriles Unidos de la Habana no se co. 
tizaron hoy por ser día festivo y ha-
ber quedado cerrada la Bolsa de Va-
lores. 
COTIZACIOXES DEL AZUCAR 
LOÍ! precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. T^d. 
VENTAS BE TALORES 
Nueva York. Mayo 2. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sá de Valores .de esta plaza 412,000 
bonos y acciones de las principaleí 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COMO E l SOL 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l i v 37^ A , a l ti» 
Telefono t)02, Telégrafo: Teodo'jairo 
A p a r t a d o (>S(i. 
Centro Asturiano 
SECCION DERECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta sección r<->v la Junta de 
Gobierno para organizar una velada Ute-
rario-musical en conmemoración ilel J*1' 
ESCalmo cuarto aniversario de la funda-
ción del Centro, se anuncia, por esté me-
di >. para conocimiento de loa señores a f -
inados, que dicha velada se celebrará el 
lúnes 2 de Mayo próximo. 
Por acuerdo expreso do la Junta gene-
ral, los señores socios fundadores tpn^r*n 
puestos de preferencia en la referida nes" 
ta, y por lo tanto se les suplica que hon-
ren con su presencia dicho acto. 
En esta velada, quo abrirá, el r>resi^n* 
te de honor, tomaran parte difltlngrula©» 
artistas y pronunciará un discursi) el dis-
tinguido ibeio fundador señor Jos<* Gonzá-
lez Agnirre. * i«a 
Las puertas del Ct iitro.se abrirán a la-
ocho de la noche y el acto de la connie-
moración dará comienzo A las nueve. 
Para tener acceso al local serA '•(MÍ"",.sl* 
to indispensable la presentación del reci 
del mes de la fecha. 
Xo se dan invitaciones. • 
Habana, 29 do Abrí Ide 1910. 
E l Secrotaiio, 
Alberto Rodríguez-
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U 3 L I 0 A 
Resuelto por la Junta Directiva ĉ lC 'x 
construya en la Quinta Covadonga un . y 
edificio para radioterapia y ,abl,ra ouír-
resuelto también que en la misma .w .c* 
ta áe amplíen el pabellón "Banccs c "; de. 
y la Capilla, conforme con toa P,ano8ÉtL.ti-
más documentos que forman los rí^. 
vos proyectos cprobados, de orden ú .c^.,. 
ñor presidenta p. s.. se convocan ' riJ(.. 
dores para la subasta de .-Mchas c,irj.n ja 
clones, que tendrá efecto en el crlVA 
sesiones de este Centro ante la y". Jl0-
el 16 de Mayo próximo, á las S de '» 
che. coin-
Eos planos, memorias, pliegos de 
dlciones y modelos de proposición. ^ 
rán de maniflp=to en esta Secretan^ |4 
dos los dfas hábiles de UÍIH 6 ' ,'u 0 5̂.-.-
tarde, á la disposición de cuantas y ^ 
ñas deseen examinarlos, admití111'' • 
preposiciones que so i1'*>s,'nten- y 
E l acto de la subasta seW Í1' , Vt.i' ,i4Í 
último día de los sefiíilados. se ad-
ocho en punto do la noche, tambl 
mltirán proposiciones. 
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i L M A S r o b l e s 
DOIJMN 8. PUMARIEGA 
- «stro compañero en la prensa don 
I Jr^0 Zamora, director del sema-
r • Bogar, ha dedicado una de 
^aminÍ5tra'ior don Juan G* 
, 1' artículo que reproducimcs por 
nf? • • Jnirtfrirve /ITMI «o liacen de 
casa. 
perecidos elogios que se 'b 
I ^ooa tan qoierida en esta  
hrtce BSÍ E I Hogar: 
Qnc bello sería el mundo, y que ado-
-e la humanidad si abundaran los 
roñes llenos de nobleza y las almas 
c de superioridad, como el digno 
í?íUl^r080 anñg0 uom'bre cnca-
I* ggtas líneas, y cuyo retrato ador-
está página! Hombres nacidos para 
Itraeî 0 «1 'afecto y la estimación de 
I contemporáneos. son buenos, son 
Iceles y son útiles á donde quiera que 
leven él caudal de su saber, de su ex-
ieriencia y sus bondades. D. Juan G. 
ymariega, es uno de esos seres, para 
-¿enes, la vida tendrá, tal vez injusta, 
Kún desengaño, alguna amargura; 
aro á quienes reserva, en cambio 
rrandes consideraciones sociales, since-
' afecto y universal respeto, 
j), Juan G. Pumariega desprovisto 
, vanidad, aunque pudiera tenerla, 
peí lio hasta ser encantador, con un 
.«an corazón que no le cabe en -el pc-
lio para hacer el bien y para ser 
rJKjgo de sus amigos, disfruta en la 
Tabana, en Cienfuegos, y en toda la 
B]a ama reputación de nobleza y de 
(ondad que no es producto sino de sus 
|)bras. , 
¡ §er amado es mucho más difícil que 
Lr temido. Pero es que en el curso de 
¡u vida fecunda, consagrada al traba-
ha sabido ir sembrando el bien á 
nanos llenas, ha servido á todos, noble 
.,- desinteresadamente. Corazón sano en 
hn cuerpo sano igualmente y vigoroso, 
¡ion Juan es bueno tal vez, porque es 
Ealudablc, porque no tiene nada que 
lontriste su ánimo, llevando, como lle-
.3. mna hermosa conciencia consigo He-
lia do serenidad y pureza. 
| Entendimiento cultivado, siendo, 
l-cmo es, hombre de negocios, adminis-
tra,br de la vasta y opulenta empresa 
Mol DIARIO DE LA MARINA no ha olvi-
dado su larga y fecunda comunión con 
libros, es escritor de gusto fino, ra-
Hffliado, hombre de ideales. 
Sus Impresiones de un viaje á Tam-
il fijaron la atención del público so-
Siro una personalidad Acbniinistraiiva 
pe revelaba de pronto una perso-
SaUdad literaria. Correcto y sujestivo 
fn el estilo, ese libro refleja, 'además, 
[la bondad, la hombría de bien de su 
Ifintor, la sinceridad que es el atributo 
Uta saliente de su carácter. De él 'ha 
lio la crítica ilustrada que leyendo 
gs páginas escritas en un estilo flo-
rido, llano, en un castellano puro se 
bvela Pumariega, aunque el se aferré 
Ion negarlo, dentro de su excesiva rao-
Idestia, un escritor brillante que posee 
•facultades literarias y descriptivas. 
El trato amenísimo de D. Juan G. 
•Pumariega, denota las bellas .cualida-
d-ales que lo adornan. De Manuel 
m¡ los Santos Alvarez .se dijo en su más 
Eóittpleto elogio que Ajamas había ha-
líílado mal de nadie y menos de sus 
Immicro-." D. Juan G. Pumariega no 
líos tien<\ no los tuvo nunca, no los 
fendrá jamás, pero « le fuera pasible 
Iwnerles. veríamos el caso insólito en 
pete SÍJÍIO de miserias, de un hombre 
I lleno le nobleza haciendo la apóloga 
Ide aquellos que lo querrían mal. Con 
|e.vto entendemos está'dicho todo, como 
fijérdona la maldad humana. Por eso 
po falta quien diga que D. Juan G. 
1 ^Tiinariega no es un hombre de este si-
h;io. sino un retoño de otros tiempos, 
í<n ¡recuerdo de aquel caballeroso Ba-
yardo. sin miedo y sin tacha que la 
historia inmortalizara por su nobleza 
y su excelso corazón. Lo mismo los cu-
banos, que sus compatriotas lo quieren 
y respetan, porque hombres como don 
| Juan Q. Pumariega honran al país en 
*ine nacen y al país en que residen. 
ANTONIO G. ZAMORA. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l monum«nto conmemorativo de la travesía en aeroplano del Canal de la 
Mancha.—La Copa Gordon Bennett, los Wrigfct y el Aero Olub de Amé-
rica.—Los campeones de la hora: 42 reyes del aire; los aviadores; los 
aparatos. 
Wrcmos lo que dicen los franceses. 
El Bl CBllÍTO ASWiO 
JUNTA G E N E R A L 
.Tunta General celebrada ayer 
J'n los salones del Centro Asturiano. 
níli" la presidencia de nuestro disttin-
fruitlo am^0 fon Inolá-n y Galán. 
Residente accidental de Sociedad tan 
I^cstigiosa, se acordó por unanimidad 
*1 nombramiento de socio de 'honor á 
ftfayr del acaudalado comerciante de 
6,1 a plaza don Rosendo Fernández. 
fontal motivo se pasó al agraciado 
«1 si^ní^nte cablegrama: 
f «Rosendo Fernández 
Plaza Colón 2.—Msdrid. 
Junta General Centro Asturiano por 
Rfainaci&i premiando méritos, acor-





hcitamos al señor Rosendo Fer-
d̂ez por el honor recibido, al que 
r*v más de un concepto se hizo aeree-
» r' }' felicitamos igua-lmente á la 
^ta presidida, por el querido amigo 
gK» Inclán, que no ha olvidado los 
eriíos de los ausentes. 
PARTTOPOUTíCOÍ 
^ L E G A D O S D E L PARTIDO 
L I B E R A L HISTORICO 
^ad Clt^ ^ t<5̂ os los Delegados nom- i 
^ió0SiPara la r€or?anización de la 
•lión eSte parti<l0' Para una reu* 
2 (j. 3?^ ^ alebrará hoy lunes dia 
l ^ y T0, CI1 el ,c*rc,li(> Liberal, ca-
^ ]1 v U "-úmoro 28, á las 8 p. m. 
^t*^13? a PnntU8l asistoncia por 
^ JT« « un asimt0 do inte 
• Comisicii. 
iCcmo habíamos anunciado. Lord 
Brassey (lord guardián de los cinco 
puertos) inauguró en Douvres, hace 
diás el monumento conmemorativo de 
la travesí-a del Canal de la •Mancha, 
por Bleriot, mouiimento elevado en 
la pradera donde el aviador aterró. 
Mr. Bleriot y su señora que ha'bían 
llegado á Dqu'yréfl la nociie anterior, 
asistieron al siguiente día á la inau-
guración con los hiTitados del ^Royal 
Aero Clu'b de Gran ¡Bretaña." del 
monumento que apareció cubierto con 
dos .banderas. 
•Lord Brassey recibió á Bleriot y 
pronunció un discurso, al que contestó 
éste con frases de agradecimiento que 
hizo extensivas al "Royal Aero Club," 
á.Mr. Duckham donador y á su her-
mano. 
Se sirvió un almuerzo después en 
el Ayuntamiento, costeado por el 
"RqyaS Aero Cliiib de Inglaterra"', ba-
jo la presidencia del Alcalde de Dou-
vres. 
ILá inauguración del monumento 
francés en Calais se >ha fijado en prin-
cipio para el dia '24 de Julio, víspera 
del aniversario. 
(Las conferencias que duraron dos 
meses entre el "Aero Club de Amé-
r ica" y los Wright referentes á la 
participación de los extranjeros en 
los "meetings" de aviación america-
nos terminaron con feliz resultado. 
Se ha firmado un acuerdo entre ol 
citado clmb y la "Wrig&t Brotíhers 
Oompany" por el que se autoriza á 
todos los aviadores tanto americanos 
como extranjeros á tomar parte en 
los "meetings" y en las exhibiciones 
organizadas bajo el patronato del 
"Aero duib" sin que pueda temerse 
la intervención de los inventores de 
Dayton y de sus patentes. 
B l "Aero Club de América" se 
compromete á sancionar toda reunión 
que tenga licencia de los Wri>ght y 
éstos por su parte se comprometen á 
aultorizarlos. 
(Los aviadores se entenderán coa 
los organizadores de "meetings" pa. 
ra el pago de las sumas convenidas y 
que deberán ir á manos de los "Wri'ght 
y que en la práctica equivaldrán á los 
deredios de inscripción. 
Esa será la base de la compensación 
para, la saih'aguardia de sus derecho?. 
Después de resueltas esas dificulta-
des y firmado el acuerdo, Mr. Con> 
land Fielld Bishop salió para Francia 
con objeto de presentarlo á la Federa-
ción Aeronáutica Internacional, 
E N E L F R O N T O N 
Primer Partido: á treinta tantos: 
Joseito y Vergara, Wancos, contra Mu-
nita y Krmua, azules. 
L a guapeza de los celestes fué mu-
cha. 
Munita se portó como nn héroe. 
E n 22 quedáronse los blancos. 
Olaudio, al fin, rompió el hielo, lle-
vándose la primera quiniela. 
Mácala y Machín, blancos, contra 
Petit y Echeverría, azules, pelearon el 
segundo partido. 
Una inesperada catástrofe para los 
celestes debido 4 que Echevarría se 
olvidó de su juego pasado, y á la neu-
rosis que le domina. Esto desanimó 
á Petit y sobrevino el contagio. 
Mácala y Machín soberanos. 
Joseito se apoderó de la quiniela f i -
nal. 
PAGOS 








Partidos y quinielas -que se juga-
rán mañana martes 3 de Mayo, á las 
odho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entro 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAIS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
E n la proximidad de los "me?- ' 
t i ngs " de aviación internacionales 
resulta interesante saber cuáles son' 
los campeones que volaron más de una | 
hora y que por consecuencia afirma-( 
ron su virtuosidad y su maestría enj 
vuelos de duración. 
Los campeones de la hora son hoy' 
d ía 4Q. He aquí la lista por orden 
cronológico:, 
l O r v i l l e "Wright; 2 Wilbur Wright r 
3 Paul Tissandier: 4 Latham; 5 ijén-'j 
i y Farman; 6 Sommier; 7 Paulham: 8' 
Conde de Lambert; 9 Bunauvaril la;; 
10 Cody; 11 Pougier: 32 Caldera?^ j 
13 Bleriot ; 14 de Caters; 15 Maurieej 
Farman: 16 Engelhardt; 17 Chateau;' 
18 J. de Leeseps; 19 Mortimer-Singer : i 
20 Jacqúes Balsan: 21 D$íagrang3; 
22 C. S. Rolls; 23 Van den Born ; 24 
Curtiss; 25 Olirsiagors; 26 Mhnof í ; ' ! 
.7 Metrot ; 28 Oxavez; 29 Capitán | 
iBurgeat ; 30 Teniente Cammermami; | 
31 C i w h o u ; 32 Gaudart; 3̂3 Molón; 
32 Popoff; 35 Oasnier: 36 Graham 
"White; 37 Frey; 38 D. Kine t ; 3!J 
Oi'obs; 40 E. Duboimet; 41 Dick-
son y 42 Capitán Fcounett. 
Entre esos campeones 23 son fran-
ceses, 7 son ingleses, 3 americanos. 3 
son rusos. 1 es italiano, 3 son belgas y 
dos alemanes. 
¡Los aviadores que hicieron vuelos 
de inás de una hora en m'ás ocasiones; 
son: Henry Farman 10 vuelos; La-
tfham 8; Orville Wriarht. Rougier, Som. 
mer 7; Wdlibur Wright y Paulhan 6. 
(Sobre 06 vuelos de más de una ho-
ra efectuados desde el 9 de Septiembre 
del año 1908 al 11 de A b r i l del 1910. 
34 fueron llevados á cabo con un b i ' 
plano Farman; 22 con un biplano' 
W r i g h t ; 15 con un biplano Voisiu; 
10 con un monoplano Antoinnette; 01 
con un monoplano Bleriot; 2 con b i ' 
plano Mauricio Farman: 1 con mo-
noplano Tellier; 1 con biplano Som-
mer; 1 con biplano Curtías y 1 conj 
•biplano Cody. 
En esc torneo para el <crecord" de 
•los vuelos de duración, se ve que el 
biplano ouenta con "73 "performan-
ces" y el monoplano con 20. 
Del conjunto de estadísticas algo 
ár idas , resulta con claridad la supé-i 
rioridad de la escuela francesa y la i 
importancia de sus campeones. 
"Setenta y dos vuelos" soTore 
"ochenta y seis" fueron realizados! 
sobre aparatos franceses y la.s dos 
tercera.s partes por aviadores de la 
misma nacionalidad. 
IÍANUEL h. DE LINARES. 
ga y siendo detenido por el guardia ru-
ral Manuel Espinosa Díaz, pepeno-
cien te al destacamento de dicho pue-
•blo. 
E l Alcalde municipal de dicho lugar, 
en vista de estos sucesos, solicitó el au. 
xi l io de la Guardia Rural, el cual k» 
í>ido prestado por tres parejas durante 
toda la noche. 
H E R I D O 
Ayer á las cuatro de la tarde, en la 
finca "Tramajo," barrio de San Die-
go de los Baños, Bartolo Arango, con 
un machete, hirió menos grave en una 
mano á Salvador Chirino. 
Ambos pertenecen lá la raza negra, 
siendo los celos, el motivo do este su-
cuseo. 
Han sido detenidos y puestos á la 
disposición del Juzgado correspon líen-
lo, por la Guardia rural del puesto de 
San Diego de los Baños. 
AVISO 
Con esta fecha queda aíbierío el dé-
cimo abona de la presente temporada» 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del martes 3. 
Ha'bana. Io de IMayo de 1910 
E l Administrador. 
D E L i CfUARDIA R U R A L 
T X MUERTO Y UN H E R I D O 
Anoche, en el pueblo de Mayarí. en 
la zona de "tolerancias," un individuo 
I de nacionalidad española nombrado 
i, Manuel Prieto, mató de una puñalada 
aS vigilante de policía Armelio Campo. 
I «' hirió al también vigilante BRzo RO-
|dri<£uez, emprendiendo precipitada fu-
R E T E R T A EN ÜN C A F i : 
E l blanco Carlos Benigney Dabous, 
encargado del café " E l Paní íso ' - calle 
de la Marina Uúmcro 2. en i^l barrio de 
San Lázaro, fué asisíido en el centro 
de socorro del segundo distrito, de una 
herida contusa en la región occípiio 
frontal izquierda, de pronóstico lev»'. 
También fué asistido cu el propio 
et-ntro Manuol Foniández Pérez, de-
pendiente, con residencia en oi mismo 
café que el anterior, de lesiones leves 
en la cara y mano derecha. 
Dice Benigney que estando c-n pl in-
terior de la cantina se le presentó For-
nández pretendiendo le dioso uUfi pe? 
sera y al negársela le agredir» con un 
palo d'ándole do golpes; y con objeto 
de evitar que fuera á asaltar la caja dol 
café, pues esas eran las iutencionea dol 
agresor, se defendió con un hierro de 
partir el hielo, hasía echarle fuera do 
la cantina donde había penotrado. 
Fernández dice que reside en el ex-
presado café deáde 'hace un mes, de 
acuerdo con Benigney. que 1c es deu-
cor de 112 pesos, como encargado qúí 
era del café Lagunas y BelascÓaSn y 
(faé al pedirle 'hoy una peseta por te-
ner que venir á la Habana, se la negó. 
(errándole á golpes, por lo que él se 
defendió. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
f X BUEX NEGOCIO " 
Antonio Benítez Mesa, vecino de 
Empeclravio 17, se presentó ayer en la 
cuarta estación de policía, manifestan-
do que el martes último necesitando 60 
centavos para pernoctar en una posa-
da, al pasar por el Mercado de Tacón, 
cejó en el baratillo qu" está situado en 
el número 49, un saco para azúcar va-
cío, con objetos por valor de cien pesos 
oro amoricano, on garantía de los 60 
centavos que necesitaba. 
(Al volver el Benítez al día siguiente 
por los objetes que allí había dejado 
en depósito, le manifestó el blanco An-
tonio Torres Bodega, dueño del expre-
sado baratillo, que había dispuesto de 
dichos objetos, porque le fueron ven-
didos, y no dados en garant ía por los 
60 centavos. 
Conducido el Torres Bodega ante el 
oíicial de guardia, manifestó no cono-
cer á su acusador, n i tampoco haber 
hecho trato con ó!. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez de 
Instrucción de la primera sección. 
L E S I O N L E V F I N T E N C I O N A L 
En la calle de Escobar esquina á Pe-
ñalver, un negro conocido por "Ne-
g r í n " agredió primero con una navaja 
v después con un palo, al blanco En-
rique González Pérez, causándole lesio-
nes leves. 
•El ' "Negr ín" que resultó ser el ne-
gro Joaquín Diago Lasa, fué detenido 
y manifestó ser cierto que él agrediera 
al González, porque este le quitó una 
cartera que después se negó ú devol-
vérsela. 
SFICIDIO 
En la casa San José 41. domicilio de 
doña Carmelina Fernández Niebla, se 
suicidó el esposo de esta nombrado An-
tonio Artéagtt y Arteago. de 68 años 
de edad, el cual se ahorcó calgáudose 
por medio de una soga de una de las 
vigas de la cocina. 
E l suicida dejó ose rita una carta pa-
ca el señor Juez del distrito. 
CHOQUE: V ¿ E S I G N B S 
Eu la calle del Prado esquina á Vir-
tudes, chocaron ayer al mediodía el 
coche que conducía el blanco Manuel 
Coadilla, vecino de Marina 2, con la 
t.icicleta que montaba Manuel Fernán-
dez Barroso, residente en Zulueta 20, 
sufriendo este último lesiones en el bra-
zo derecho, de pronóstico leve, á causa 
do la eaida que sufrió por el choque. 
La bicicleta sufrió averías, y el lie-
dlo se cree casual. 
DETENIDOS POR HURTO 
Por un vigilante de la Policía Nacio-
nal fueron detenidos anoche en el ba-
rrio de San Isidro, el 'blanco Laureano 
Cuevas Suárez. y pardo Pedro Pache-
co Díaz, á v i r tud de la acusación que 
les 'hace José Fernández Bollo, vecino 
de Prado ]07. del -hurto de un peso 
plata, que llevaba en el bolsillo inte-
rior del saco que vestía. 
Los detenidas ingresaron en el vivac. 
LESION CASUAL 
En el centro de socorro del segundo 
distrito, fué asistido ayer de una he-
rida contusa, en el arco superciliar de-
recho, de pronóstico leve, Francisco 
Pabre, de 10 años de edad, y vecino 
de San José número 83. 
Esta herida se la causó casualmente 
dicho menor jugando ú la pelota con 
otros más en el colegio situado en San 
Rafael y San Nicolás. 
F i n d e m o l i e n d a 
Xos telegrafía con fecha de ayer, nues-
tro corresponsal de Cruces, que 4. la una 
de la madruírada del domingo termind su 
zafra el central '•Andreíta," con una pro-
ducción total de 144.000 sacos de azúcar. 
6 sean solamente 1.000 menos de los que se 
calculaba que haría. 
E x p o r t a c i ó n d e p l á t a n o s 
E l Cónsul do Cuba en Bremen, remi-
te una estadística demostrativa del colo-
sal aumento que ya alcanza en Alemania 
la importación de plátanos, á. consecuen-
cia de lo que se va generalizando su con-
stimo en aquel mercado insignificante has-
ta hace pocos años. 
A juicio del señor Xavarrete. que desem-
peña aquel Consulado, la exportación de 
este fruto, para Alemania, pudiera. llegar 
a constituir una importante fuente de r l -
queña para su patria, como sin duda lo 
será para Colombia, donde ya se han he-
cho compras de grandes extensiones de te-
rreno por capitalistas alemanes para de-
dicarlos a la siembra y el cultivo del plá-
tano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 2 Mayo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata ©apañóla 08% á SSy. V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano eoa-
tra oro español... 1 0 9 % á l d 9 \ P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Cenlcnee á 5.85 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnise* ^ 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.^8 en x>lafcft 
Bl peso americana 
en plata española 1.10 Y . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 2 
Precios pagados hoy por los 
guientes art ícnios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt l . $13.00 á 13, 
Ru latas de 9 Ibs.. qt l . á 15, 
Bn latos de Ibs. ql!. á 15, 
Mezclado segTÍn clase, 11.00 á 11, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 3.00 á 3 
De •canilla, a ñ e r o T 
viejo 3.10 á 4, 
De Valencia . . . . 4.% á 4, 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 34.00 á 35 
Bacalao. 
N o r & g a Xomiual 
Esepcia . 9.VÍ  « 10 
Ha 1 i-fax ¡ 1 5 
Kobaío á 4 
•Pescada á 3 
Cebollas. 
Gallegas Xo. hay. 
Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
Dft ÜféiicQ y del país 
Negros á 5 
Blancos gordos . . . . 5.3 á 5 
Jamones. 
Forri.s, qut.l 25.% á 26 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24 
Manteca en Urceroia. 
De primera ife^j á 17, 
Compuesta 1 2 . ^ á 13. 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
Eu sacos del país, nil. . á 10 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6, 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0¡0 
Vinos. 
T:nMs pina?, según 
marcan, de . . . . 62.00 á 65. 
si* 
VAPOR CORREO 
El vapor conreo español ''Reina 
Mar ía Crist ina." que salió de este 
puerto el día 20 de A b r i l , ha llegado 
á la Coruña sin novedad á las nueve 
de la noche de ayer domingo. 
E L " M A N U E L CALVO 
Ayer •domingo entró en puerto el 
vapor español "Manuel Calvo." pro-
cedente de Veracruz, cem carga y pa-
sajeros. 
Dicho 'buque «e hizo nuevamente á 
la mar en la tarde del mismo día, con 
destino á Genova y escalas, llevando 
carga y pasajeros. 
E L "CALEDO^TIA, , 
Con carga general entró en puerto 
ayer -el vapor alemán "Caledouia,,, 
procedente de Hamburgo y escalas. 
B L " E A R E N " 
Esto vapor noruego fondeó en 
.puerto boy, ipro ceden te de Knights 
K&y, en lastre. 
E L " M I A M I " 
Con carga y 18 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor americano " M í a -
m i , " procedente de Knights Key y es-
cala. 
E L " M A N Z A N I L L O " 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor cubano 
"Manzani l lo ," con carga general. 
EL " M O N T S E R R A T " 
Hoy entró en puerto el vapor espa-
ñol "Montserrat ," procedente de Ge-
nova, y escalas, con carga y .182 pasa-
jeros. 
E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor americauo de este, nombre 
fondeó en bahía hoy, proeeden.tc de 
New York, con carga y 23 pasajeros. 
E L " T I M E S " 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego " T i -
mes. '7 
EL " ALFONSO X I I I ^ 
FA vapor correo espa-ñol "Alfonso 
X I I Í " entró en puerto esta mañana, 
proceden-te de Bilbao. Santander y 
Coruña. trayendo carga general y 260 
pasajeros. , 
E L "MORRO C A S T L E " 
•Este vapor americano entró en 
puerto hoy, procedente de Veracruz y 
escalas, con carga y pasajeros. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ i—Havar.a. Xcw York. 
„ 4—Santanderino. L.iverpool y escalas. 
„ 4—Albingria. Tamplco y escalas. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
,. 5—Cayo Largo. Amberes y encalas. 
„ 6—Nórderaéy; Bremen y escalas. 
„ 7—Pronning- Olga. Christlania. 
„ 8—Pilar de T-arrlnaja. Liverpool. 
„ 9—México. New York. 
,. 9—Mérida. Veracru?: 3- Progreso. 
„ 9—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston. 
„ 11—Sara toga. New York. 
„ 12—TSxcelsior. New Orleans. . 
12—Caroni. Amberes y escalaj. 
„ 14—La Champagne. Veracru». 
„ IB—Guatemala. Havre y escala?. 
„ 17—K. Cecille. Tamplco y Veracru». 
S A L D R A N 
Mayo 
„ r.—Alfonso XIII . Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colfln y escalas. 
„ 3—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelslor. New Orleans. 
„ i—La Champagne. Veracruz. 
„ B—Albingia. Vego y escalas. 
„ 7-—Havana. New York. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérida. New York. 
„ 10—Chaímette. New Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Rheingraf. Bppton. 
.. ló—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 1S—K. Cecilia. Coruña y escalap. 
„ 19—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
De New York en 5 días, vapor cuban© 
Manzanillo, capitán Compiron, tonela-
das 1Í16, co ncarga y explosivos, con-
signado á Zaldo y Ca. 
De Génova y escalas en 24 días, vapor 
español Montserrat, capitán Garriga. 
toneladas 4076, con carga y 182 pasaje-
ros, consignado á M. Otaduy. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Esperanza, capitán Rogers, 
toneladas 4702, con carga y 23 pasa-
jeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Moblla 3 días vapor noruego T i -
mes, capitán Bergs, toneladas 2096, con 
carga, consignado á L. V. Placé. 
BÜQVB6 0©K BiXKKTTRO A M S E T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso XIII, 
por M. Otaduy. 
Para (Jolón. Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat, 
por M. Otaduy, 
Para Veracruz vapor francés L a Cham-
pagne, por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Viso, vapor alemán Albingia, por Hell-
but y Rasch. 
Para New Tork vapor noruego Hanseat, 
por D. Bacon. 
BUQHEB DESPACHA»©« 
Día 30 
Para New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
40 pacas, 233 bultos y 1,326 tercios de 
tabaco.. 
454 cajas tabacos. 
1 id. picadura. 
23 bultos cajas cigarros. 
2 cajas dulces. 
100 barriles miel de abejas. 
1,300 líos cueros. 
25 sacos cera amarilla. 
1 barril viandas. 
25 huacales frutas. 
1 Id. plátanos. 
} id. naranjas. 
140 id. melones. 
. 120 id. lecrumbres. 
514 id. plñas. 
150 bultos efectos. 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Gé-
r.uva, vapor español Manuel Calvo, por 
M. Otaduy. 
50 pacas esponjas. 
100 cup.rtos pipas aguardiente. 
15 cajas tabacos, piaedura y cajeti-
llas de cigarros. 
10 bultos efectos. 
BUQUES D E C A B C r A J U 
ENTRADAS Día, 2 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cuba p-olo;a Habana, patrón Suárcs, 
con 2,000 sacoS azúcar y efectos. 
De Sania Ctull goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 240 sacos cebollas. 
De Crir.ilüilas goleta Tres Hermanas, pa-
trón 'Casal, con 57 bocoyes miel. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Albo-
na, con 300 sacos y barriles azúcar. 
De id. goleta Juana Mercedes, patrón Ba-
Jlester. con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, pa-
trón Valent. con 200 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta Emilia, patrón 
Enseñat, en lastre.. 
De Canásí goleta Sabás, patrón Simó, con 
400 sacos azúcar. 
De id. goleta Primera Chávez, patrón Ale-
mañy. con 400 sacos azúcar. 
De Mariel goleta Joven Pilar, patrón Alc-
mafiy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Santa Cruz goleta Pájaro del Mar. pa-
trón Bosch. con 200 sacos maíz. 
De Id, goleta Benita, patrón Cacip, con 
3 26 sacos maíz y cebollas. 
De Jaruco goleta Dos Hermanas, patrón 
Fernández, con 125 sacos abono. 
De Cabanas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con 300 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 2 
Para Santa Cruz goleta Vlgta, patrón Abe-
11o, con efectos. 
3?ara id. goleta Benita, patrón Abollo, con 
efectos. 
Para. Cabañas goleta Pedro Murtas, pc-
trón García, con efectos. 
Para Canasí goleta Sabás, patrón Bixoó* 
con efectos. 
'Para Id. goleta Primera Chávesf, patrdn 
Alemañy, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia, patrón 'VlOent, 
con efectos. 
Para Bañes goleta San Francisco, patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para San Antonio goleta Josefa Monéndw, 
patrón Ferrer, con efeotos. 
.1 
D E L 
COMERCIO DE LA H A K A N i 
S E C R E T A R I A 
En el baile de Piñata celebrado en la, 
noche del día trece de Febrero del año 
actual, fueron sorteados I09 regalos que la 
Asociación hacia á los asociados y sus fa-
miliares, y habiendo sufrido extravío la 
papeleta cuyo número fué agraciado con el 
regalo para señoritas, consistente en una 
pulsera de oro con piedras flnas, y no ha-
biéndose presentado haata la fecha per-
sona alguna con la refeirda papeleta á pe-
sar do las gestiones hechas con dicho fin; 
se hace público por este medio que instruí-
do oportuno expediente, si para el día tre-
ce del próximo mes de Mayo no se pre-
senta en esta Secretaría, persona alguna á 
reclamar dicha prenda COTÍ la papeleta 
agraciada, será entregada al asociado que 
ha establecido reclamación, según acuer-
do de la Junta General. 
Habana, 29 de Abril de IfllO. 





V A P O R E S COSTEROS 
SAIÍDRAN 
Alava II , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. regresando los sAbados por la maña-
na. — Se derpacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á los 5 de la tarde, p^ra Sigua y 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 1 
De Veracrusc y escalas en ', días, vapor 
esp. Manuel Calvo, capitán Bonet, to-
neladas 5617, con carga y pasajeros, 
consignado á M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas en 33 días, vapor 
alemán Celedonia, capitán Haedmann, 
toneladas 3035, con carga, consignado 
á Hellbut y Rasch. 
Día 2 
De Bilbao y escalas en 14 días, vapor es-
pañol Alfonso XIII. cap. Olí ver. tone-
ladas 5,000. con carga v 200 pasaje-
ros, consignado A M. Otaduv. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor 
americano Morro Castle. capitán John-
SOn, toneladas 6004. con carga v 30 pa-
sajeros, consignado á Zaldo v Ca 
De Knights Key en 12 horas vtLpor no-
ruego Karen, capitán Mever. tonela-
das 1689, en lastre, consignado á G. 
Lau-ton Childs y Ca. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
par americano Miami, cap. White, to-
neladas 1741, con .̂ arga y II pasajeros, 
consignado á G. Lawtou Childs y Ca. 
R ü i m m i m 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
C O M I S I O N 
P a r a l a r e f o r m a á e 
los E s t a t u t o s G e n e r a l e s 
Bfl ]:Í Júnti que celebró esta Comisión 
el día 4 del mes. de la fecha, se dió cuen-
ta con el Proyectó de Estatutos Generales 
presentado por la Comisión Ponente, en 
virtud del acuerdo de la Junta General 
celebrada el día 30 de Enero último, acor-
dándose imprimirlo para repartirlo á los 
señores Asociados, á fin de que envíen al 
señor Presidente do dicha Comisión las 
enmiendas y adiciones al Proyecto que 
orean conveniente proponer. 
Desde esta fecha están ñ disposición de 
loa señores socios, en la Secretaría Ge-
neral, hasta el día 26 de Mayo próximo, 
ejemplares impresos del mencionado Pro-
yecto, y el i»lo2o para la admisión de en-
miendas ó adiciones al mismo terminará 
el día 10 de Junio, de confonnidac! con lo 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, se reunirá esta 
Comisión para estudiar, discutir, modificar 
y probar 6 no, las enmiendas O adicio-
nes al Provecto propuestas 1 or los seño-
res so «iris y las que propongan los mlom-
bm» • efeto C'.mlslón. la cual redactará 
e! Prnv-'Mo fl^f-nltlvo ouc será sometido 
en s.0 oportunidad á la aprobación de la 
Junta, General extraordinaria, de acuerdo 
ton Jo que disponen los actuales Estatutos. 
Habana, 27 de Abril de 1010. 
E l S?cVe"tario de la Connisión, 
Raoul Torrcns. 
„ E t Presidente. 
Ignacio Llambiar. 
4443 7-27 
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H a b a n e r a s 
L a crónica elegante engalana hoy 
sus páginas de honor, con una nueva 
<Je amor distinguidísima. 
L a noticia, en forma de rumor lan-
zada días ha por Victoriano González 
• •I galano cromqueur de E l Comercio, 
&e ha confirmado ya. 
María Albarrán, la señorita bellísi-
ma y altamente distinguida que posee 
el triple cetro de la hermosura, la ele-
gancia y la más suprema distinción; 
Luesíra reina en los Juegos Florales 
aquellos que organizó y llevó á cabo 
Él Fígaro de esta capital, ha sido pe-
dida en matrimonio. 
E l afortunado galián. es uno de 
nuestros hombres de ciencia miás jó-
venes y valiosos, uno de esos seres que 
todo se lo deben á sí mismo, á su ta-
lento, á su inquebrantable voluntad: 
el eminente cirujano doctor José A. 
Fresno, Catedrático Auxiliar de Ana-
tomía y Jefe de los Trabajos Anató-
JIÜCOS de la Escuela de Medicina, y Ci-
rujano y Subdirector de la quinta de 
salud Covadonga. 
No podía ofrecerse una nota más 
E n la residencia de los padres de la 
novia se efectuará la ceremonia. 
* 
* * L a Asociación de Dependientes ha 
fijado ya la fecha en que ha de cele-
brar su baile de las Flores 
E l día 15 de los corrientes se efec-
tuará. 
L a orquesta de Torroella es la enear: 
gada de los bailables. 
Director 
Coronel 
miembro de la. Academia de Bellas Ar-
tes de Francia. 
Satisfechos deben estar los R.B P.P. 
de la Comunidad Dominicana por la 
brillantez como en el presente año han 
celebrado la poética fiesta de "Las 
Rosas." 
LA JIRA DS 
LOS DE CASO 
Celebró ayer sus días el 
General de Comunicaciones, 
Orencio Nodarse. 
A las muchas felicitaciones que sin 
duda recibió ayer el activo y celoso 
funcionario, queremos unir la muestra ^ ¿ ^ ^ de ía fiesta^ á la que 
muy cordial y afectuosa. 
* # 
Los simpáticos ''casines'' di vertié-
ronse ayer de lo lindo en los hermosos 
jardines de " L a Tropical." Un al-
muerzo espléndido, servido en lo pin-
toresca "Cúpula." fué la nota más 
ta-
ren realce muchas hermosas mu.i r ífi 
y los acordes tiernos y dulces de la 
gaita, que acompañaban delicadamen-
te á los típicos cantares de la tierra. 
Después del almuerzo hubo baile as-
tur y se repitieron las castizas cau-
ciones de aquellas montañas amadas, 
y las notas suaves, melodiosas, de "ca-
sinas," "soberanas" v "pravianas" 
tar un éxito grandioso ia juzgar por el imin,daron por a]gimaS horas los per-
interés que la sociedad habanera y ^ fumadog jarimeá de " L a Tropical" 
con los efluvios adorables de su teruu-
L a nota de importancia del día, 
la constituye el gran beneficio orga-
nizado por el Centro Gallego en ho' 
ñor del genial niño "Pepito" Arrio/la. 
el sublime artista español. 
Esta función benéfica día de resul-
nutrida Colonia Española s e han to-simpática que esta que recojo hoy en i F̂ F*1*1 
irM Habaneras. mado, por revestir este homenaje del 
mayor de los éxitos. 
L a sala del Crati Teatro 'Nacional 
Llegue á la distincruida pareja, mi 
enhorabuena más afectuosa y sincera. 
• * 
Esta madrugada llegó á esta capital, 
«n el Ferrocarril Central, el ilustre 
general señor Mario G. Menoeal, acom-
pañado de su distinguida esposa seño-
ril Marianita Seva. 
Acompañando al general Menoeal, 
ha venido el doctor Enrique Núñez, 
que dentro de breves días le practicará 
la operación de la apendiciiis. 
"Reciban nuestra bienvenida más cor-
dial, deseando cese el estarlo de gra-
vedad que afecta al distingHudo ca'ba 
llero. 
• * 
E l Centro Asturiano ofrecerá esta 
noche una gran vel%da en sus salones, 
para conmemorar el vigésimo cuarto 
aniversario de su fundación. 
No he recibido el programa. 
Quedo agradecido á la atenta invi 
tación que me envía el señor José In 
ctón, Presidente accidental de la prós-
pera sociedad. 
E l sábado embarcó para los Estadas 
Unidos, la hermosa y elegante señora 
Aurora San Pelayo de Childs. 
L a apreciable señora se dirige á Hot, 
tiprings, con el objeto de traer para 
esta capital á su esposo, el acaudalado 
banquero Mr. George L . Childs, que 
continúa enfermo en aquel lugar. 
Deseo que encuentre al buen amigo, 
restablecido de sus dolencias. 
E n la parroquia de Jesús del Mon-
te se celebrarán durante todo el mes 
actual, las Flores á María Santísima, 
• OH el rezo del Santo Rosario, cantos, 
ejercicio de las Flores y ofrecimiento 
jtor las niñas. 
Los jueves y domingos habrá ser-
món. ' 
Las niñas del Colegio de la Domici-
liaria, cantarán, los días de fiesta las 
internas y los dennás las externan. 
E l Rvdo. Padre Manuel Menéndez, 
ruega, la asistencia de los feligreses. 
Kn la primera quincena de este mes. 
íí'ndrá efecto en el Gran Teatro Xa-
i ional, la fiesta de la Coronación de la 
Reina del Certamen de Belleza de ia 
icvista Letras. 
Entre los diversos números que ten-
drá el programa, figuran unos cuadros 
i lácticos que estarán á cargo de la 
Reina y sus Damas de Honor. 
Los cuadros son los siguientes: 
( nrmelina Guzmán: Diana Cazado-
ra. deXk Seignac. 
Graciella Maragliano: Pandora, de 
C. A. Lenoir. 
Orosia Figueras: L a Música, de L . 
Abreura. 
Blanquita Fernández de Castro: 
Hechicera, de Mme. Consuelo Tould. 
Otilia Bachiller: Idilio Indio, de C. 
Rea. 
Como final, una hermosísima •apo-
teosis titulada " L a Reine Boit" de 
.Mme. G. Achille GonW. 
E l gran mundo habanero se prepara 
pai-a asistir á esa fiesta. 
Esta noche unirán sus destinos, la 
hermosa señorita Conchita Agüero y 
Carbó, y el apreciable joven Francisco 
Agüero y Agüero. 
ha do verse esta noche concurridísi-
ma. Los palcos y llunetas han sirio 
vendidos todos entre nuestras prin-
cipales familias. 
E l gran poeta Salvador Rueda re-
citará una soiberbia compoiición dedi-
cada al prodigioso pianista. 
Sertí éste un homenaje hermosísi-
mo de una gloria iliteraria de España, 
á otra musical. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
PEPITO ARRIOLA 
Esta noche se efectuará la magna fun-
ción que el "Centro Gallego" ha ougani-
rado en honor del maravilloso pianista Pe-
pito Arrióla, gloria de España. 
E n otro lugar reproducimos el progra-
ma de esa gran fiesta de arte que culmi-
nará, sin duda alguna en un éxito ex-
traordinario, no ya solo por la poderosa 
atracción que ejerce el nombre del genial 
Pepito, sino por la excelencia de los nú-
meros del programa y por el prestigio de 
la sociedad organizadora de la función. 
Será, ésta, probablemente, la última vez 
que el niño-prodigio tocará en la Habana 
y sus muchos admiradores acudirán á oír-
lo y á significarle el entusiasmo y el afec-
to que p r él sienten. 
No quedará una sola localidad disponi-
ble esta noche. 
EN SANTO DOMINGO 
Precedida de ''misa" de comunión, 
en que la se acercaron al Sagrado 
Banquete" gran número de fieles, dio 
principio ayer, á las nueve de la ma-
ñana, la solemnísima fiesta de ' 'Las 
Rosas." como primer día del poético 
mes de las Flores. Inmenso público in-
vadió las hermosas naves del templo 
que tiene á su cargo la comunidad de 
P. P, Dominicos, pudiepdo asegurar-
se que en fiesta análoga, difícilmente 
llegaría la concurrencia á ocuparlas, 
como en la presente; el aspecto del 
templo era deslumbrador. E n una me-
sa del lado del "Evangelio," veíanse 
preciosos ramos de rosas, que fueron 
bendecidas en el "Ofertorio,".y des-
pués repartidas entre los fieles. 
L a misa fué oficiada por el celoso 
Superior Reverendo P. Faustino Fom-
^ella. ayudado de los Padres domini-
cos Lorenzo y Manes. 
E l discurso, que desde la cátedra 
d-el Espíritu Santo pronunció el elo-
cuente P. José Canteli, (de la O. de 
S. D.) , fué modelo de oratoria sa-
grada ; su palabra fácil, pronunciada 
con verdadera unción evangélica 
conmueve y penetra en el corazón del 
oyente; muchas felicitaciones recibió 
el P. Canteli por su notabilísimo ser-
món. 
Música selecta, de carácter pura-
mente religioso, oyóse durante la mi-
sa música sublime que bajaba desde 
el coro, donde una buena orquesta de 
cuerda y hermosas vpces, interpretaba 
la grandiosa "misa" en "Sol" de 
Ravanello, y el motóte Pie Jesu" de 
Pa'lestrina, á voces solas. 
E l profesorado lo representaban ar-
tistas tan valiosos como los señores 
Ponsoda, Carlos, Pérez y Areolito, 
cantantes; y los señores Francisco de 
P. Arango Peremateu. Cia. Martín, 
Simpatía, Hcnrich, Esteban, Irazola y 
Sacristán. 
L a dirección estuvo confiada al lau-
reado maestro señor Rafael Pastor, 
ra y melancolía. 
Por la fiesta de ayer, la Sociedad 
"Casina" está de plácemes. Fué una 
j ira que nosotros nunca olvidaremos. 
HOY," LUNES 
Hoy lunes será el gran día para las 
familias, porque hoy se efectuará 
la reapertura de " L a Opera." G-alia-
no y San Miguel, con grandes gangas 
para, las damas. 
Verdaderamente los saldos despui's 
de] balance llamarán la atención por 
sus precios que parecen inverosí 
miles. 
Hay que apresurarse para obtener 
lo mejor y más barato'y fijarse en 
no comprar nada sin ver antes lo qû  
tiene " L a Opera," Galiano y San Mi 
ffuel. 
Nacional.— 
L a gran fiesta organizada por el 
"Centro Gallego" en honor del genial 
pianista Pepito Arrióla, y que fué sus-
pendida el viernes por causa ya sabi-
da, se celebrará esta noche con igual 
lucimiento, por tratarse de un mere-
(cido homenaje al asombroso niño, 
gloria de Galicia y de España. 
Reina gran entusiasmo por asistir á 
dicha función, para la cual quedan po-
cas localidades; disponibles. 
A continuación reproducimos el in-
teresante programa de la fiesta: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Discurso por el Ledo. Sr. López Pé-
rez. 
G.—"Pájaro profeta." Schumau. 
'Vals capricho," Rubinstein, por Pe-
pito Arrióla. 
4. —"Pepito Arrióla," poesía d^ Salvador 
Rueda, leída por el señor Ramón Ar-
mada Teijeiro. 
5. —"Adiós del Recluta," coro á voces so-
las, cantado por el Orfeón Español 
"Ecos de Galicia," bajo la-dirección 
•de su maestro señor Castro Chañó. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Serenata: "Fantasía Morisca" de 
Chapf, ejecutada en la bandurria por 
el maestro señor José Castro Chañé, 
acompañado al plano por la señori-
ta Blanca López. 
2.—"A Pepito," poesía del señor Adelar-
do Tsovo, leída por su autor. 
4. — L a Sección de Filarmonía de la So-
ciedad Gallega de Declamación Ro-
salía Castro, dirigida por su maes-
tro el señor Felipe Pereira, ejecutará 
los siguientes níímeros: 
a. — " E l Canto del Ruiseñor," de la ope-
reta 'E l Vendedor de Pájaros." 
b. —"Piducho," capricho de aires galle-
gos, del señor Felipe Pereira. 
5. —Concierto en "mi" bemol .de Liszt. 
por Pepito Arrióla, acompañado á 
gran orquesta. 
Payret.— 
Para los españoles es la fecha pa-
triótica do hoy una de Tas más brillan-
tes de su hermosa historia: el 2 de 
Muyo señala el heroísmo del pueblo 
madrileño. En aquel memorable día 
se cubrieron de gloria los famosos 
Daoiz y Velarde. 
A conmemorar eso heróico hecho es-
tá dedicada la función de esta noche 
en Payret. Las huestes artísticas de 
Arteeoua pondrán en escena el pa-
triótico drama titulado ' ' E l 2 de Ma-
yo" ó "¡Viva la independencia!," 
representado anoche con gran éxito. 
Esta noche, por sor la fecha exacta 


















DESPUES DE SI BUUTCE 
Hoy Lunes empieza la liquidación de 
LE PRINTEMPS 
Liquidacióo durante u q mes.—NO O L -
V I D A R S E . - - E n los primeros días se ven-
derán las mejores gangas; vaya pronto á 
LE PRINTEMPS, Obispo esquina á Compostela 
Mandamos muestras de nuestras telas á todaS las personas que del interior de 
la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin 
«le poder servirlas con acierto. 1 














Como fin de fiesta, se pondrá el ju-
guete cómico titulado "ITn priado 
afortunado." 
Albisu.— 
Leonor G-armendía ganó anoche una 
batalla artística que añadir á su serie 
de triunfos, interpretando los princi-
pales tipos de la popular zarzuela 
Venus-Salón." Esta noche se repite 
á primera hora. 
Después va la preciosa opereta ' ' L a 
cura de amor." donde tanto se lucen 
Esperanza Iris y .Modesto Cid y que 
con tanto lujo ha sido puesta en es-
cena. 
L a música jugosa, fresca, tierna á 
ratos y juguetona á veces, de " L a 
cura de amor," encanta. " 
Martí — 
Abre la semana con los siguientes 
saínetes: "Cuidado Alante; " E l Ne-
grito de Belén" y "Cual es mi pa-
dre," por el aplaudido Quinteto Ja-
ponesita. 
Como de costumbre habrá proyec-
ciones cincraatográHcas con varios es-
trenos. 
" E l Misterio de la Alcoba" v " L a 
Fantasma de Ataño," son objeto de 
ensayo y probablemente irán á escena 
en la presente semana. 
Actualidades.— 
E l aplaudido cuarteto Xovoa-Lima 
pondrá esta noche en las tres prime-
ras tandas las siguientes obritas bu-
fas: "Cuadros vivos en un prescinto." 
"Un novio improvisado" y "Concur-
so de bailes." 
¡ Todo el que quiera ponerse de buen 
humor, que vaya á Actualidades. San-
tiago Lima es capaz de hacer r e í r . . . á 
los leones del parque. 
Alhambra.— 
L a novedad de la noche es el estre-
no á primera hora de la zarzuela de 
Villoch de palpitante actualidad 
"Los Efectos del cometa" ó " E l F i n 
dclMundo." 
Toman parte principal en su desem-
peño, los aplaudidos artistas Luisa 
Obregón, Pilar Jiménez y Margarita 
Jiménez y Regino López, Gustavo, 
Robreño. Zarzo, Palomera y Colombo. 
Luce la nueva zarzuela de Villoch. 
magníticas decoraciones del gran 
Arias. 
E n la segunda tanda se repite la 
misma obra. 
Dofl llenos y dos éxitos seguros.^ 
L a tercera Unda se cubre con "Los 
Apuros do Pepín ." 
V en los intermedios, bailes por la 
Pctit Rostow. 
Producto garantizado.— 
Sabido es que entre los muchos ar-
tículos fabricados, y que se consumen 
con perjuicio de la salud, figura el 
azafrán, de cuyo uso debe prescindir-
«¡e cuando no hay la seguridad de que 
es el verdadero producto vegetal. 
Con la marca registrada " E l Tris" 
va extendiéndose en -nuestro mercado 
la venta de un azafrán puro, impor; 
tado por don Antonio Agulló, y dis-
tribuido en paquetes cerrados á uno, 
dos. cinco y diez centavos, conforme 
al empleo diario. 
Sépanlo las familias. 
Llaves.— 
Se nos han entregado unas llaves 
que fueron recogidas en la vía pública 
por las calles de Monte y Cárdenas. 
E l dueño puede reclamarlas en es-
tas oficinas. 
COLIMO ROJO 
H O Y 
A las ocho: Primero: La Prmcesa ele 
la Peseta, el gran éxito de la tempora-
da y de la aplaudida tiple Amalia 
Sorg. Una película y debut del re-
nombrado duetto Huri-Portela. 
A las nueve: Una película. La boni-
ta zarzuela Un Bejho Artista, con nue-
vos duettos por la inimitable Pepita 
Carbonell y José del Campo. Una pe-
lícula. Xucpos duettos por los afama-
dos Huri-Portela. 
A las diez: La zarzuela Doloroso, el 
gran éxito. Una película y el aclama-
do duetto Huri-Portela. 
Pronto: el beneficio de la estrella de 
la Compañía, la aplaudida tiple Ama-
lia Sorg con grandes novedades. 
S E C R E T A R I A r>E OPT> 
—Anuncio.—ConstrucnV1^ >• 
carretera entre c S ^ L * * 
de la carretera de s», • 8 y Sin 
Jefatura de ObrL PoV'araT £ 
de Santa Clara . -Edu^11^ A V 
ro 29.-Santa Clara S ? o M ^ ' ^ 
ta las dos de la tard^ cr3 d 
yo de 1910, se recibiráí! ^ i i 
proposiciones en pliegosVr' ^ 1 
construcción de un tram erra<W ^ 
tre Cifucntes y Sitio c a ^ S 
tera de Santa Clara á *"de- d.TV 
sprün nhiortat, •., i.»-. oal?Ua h e á ab e s y leliin. 
facilitarán & los Z t l j ^ > lo^V/í^m^ 
mes ¿ impresos en esta oflcT',lĉ n r 
rección General. Arsenal Í¿1M-^ 
C l'̂ o! Infi:eniero Jefe 
ANUNCIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n ¡ g ? 
D R . R E D O N D O 
Buenos AiresVi i ^ 
En esta CU.iira se * 1 
días por lo »«neral. y dé "«Hi 
devuelve al cliente - l «inero ° *** ¿ 
con lo que se estipule * ^ «OfiíJo 
Conceptos eratultos sueerM ^ 
dea poco afectas A mi n-i318 Cor ^ 
obligan - con pena - * 
nof:o. Teléfoco; 6129. Pr0(lucirai;sí 
992 ^ 
ZAPATERol 
Se solicitan que sean buean, 
nos para calzado para hombr 0 
gun buenos precios 
Industria 124. 
€ . 123o 
O F I C I A J L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
Xepociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Abril 29 de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 30 de Mayo de 
1910, se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegros cerrados para la ejecu-
ción de las obras de construcción da un 
salón en los altos del edificio "Hacienda," 
y entonces serán abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán informes 6 impre-
sos á quienes los soliciten.—Juan M. Por-
tuondo, Ingeniero Jefe. 
G 1226 alt. 6-29 
ESPERAR. 
E L 
C P W E T f ) 
POSTIZOS 
de todos los s i s t emas , se co 
t m y e n en e l laboraton 
d e n t a l del 
DR. TABOiDEll 
Las afamadas dentaduras de 
se construyen á toda peif eodón, 
que deben preferirse por su fij 
comodidad, cuando el caso se 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días 
4001 
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N u e v a instala 
A G U A C AUEMi 
2o centayos 
28 M 
¡ ¡ U s t e d 
s a • 
e l C o m e t a , e l C ie lo , el Mar-
T i e r r a ; todo lo v e r á peilectj 
m e n t e s i c o m p r a 
G e i e l o s J e te fii 
"COLMONT"1 
F o c o v o l u m e n , mucho alca 
ce y a l i d e m de todas las 
t u n a s . 
EL A I M E M 
OBISPO 54 c 1806 
ENCAJES DE IRLANDA. CUELLOS Y 
APLICACIONES, GENÜINOS. LECITIMOS 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido. Continuamos realizando 
• ^ A ñ A jg DO L E S L I S O S Y B O B D ^ ^ O S ^ J t 
de los que teníamos gran existencia. 




L A H A B A N A i ^ ^ s e d e r i ^ 
• h ^ A A i A A ^ A ^ N f a A A N A A i obispq y A G U A C A T E ! * 
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c 135G alt 
EN DROGUERIAS T BOTICAS 
P í d a s e 
i; £ m u i s e ó n Creosotada 
m m m m m m ^ m D E R A B E ^ L 
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